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P R 0 0 E M I LI M. 
f ^ u o i i e s iu explicandis phaenomenis nobis coli-
fugiendum est ad leges ex alia quadam scien-
tiae regione petitas, fides quae t r ibuenda est ex-
pl icat ionibus nost r i s , ex eo perfectionis g radn 
p e n d e b i t , ad quem tunc evecta fuerit doctr ina, 
cujus praeceptis illas fulserimus , ita u t , si so-
ciae i l l i n s , ut ita d i c a m , doctr inae fines sive 
adjectia novis rebus inventis , sive emendatis pr i -
stinis er ror ibus promoti fuer int , min ime nos p i -
geat res ve l saepissime tractatas i terum atque 
iterum" pe r sc ru t a r i , et v ide re «um. quid lucrar i 
posstnt e x ampliricata e o , <JUO d i x i m u s , modo 
amicae doct r inae regione. Hoc modo imprimis 
verum ad juvar i , falsum autem facillime perspici 
et rejici posse , quis neget ? — I taque et me 
p lu r imae eaeque gravioris moment i inventiones 
ad acusticam artem et mui icam spectantes invi -
t a r u u t , ut inqu i re rem et o s t ende rem, quem 
usum .vocis h u m a n a e theoria i nde percipere 
possit. 
Valde m i r a n d u m , qui factum sit,' ut d e vo-
cis h u m a n a e formatione, quamquam d e processu 
mere mechau i co , tamen tam falsae opiniones, 
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tam male stabilitae theoriae d ivu lga tae sint. 
Imprimis de cantu ejusque modula t ion ibus jam-
d iu physiolpgi ejusmodi definitiones in medium 
p ro tu le run t , in quibus conquiescere nul lo modo 
possumus. Cujus re i causa in eo fortasse po-
nenda est , quod pristini explicatores anafomi-
cum orgaui vocis situtn et hab i tum praec ipue 
spectat i tes , au t s imil i tudine cum instrumento 
q u o d a m musico i n d u c t i , aut ut melius ab om-
nibus in te l l ige ren tu r , ad expl icandam vocem 
h u m a n a m regulas acusticae universales ad orga-
non vocis t ranstulerunt . Cum e. g. teusione et 
r i b r a t i o n e l igamentorum vocal ium atque coarc-. 
tatione aut di la tat ione r imae glottidis vocem hu-
m a n a m fieri d i c u n t , quamquam tantum abest ut 
falsum hoc si t , ut potius vel in optima vocis, 
definitione hoc dic tum respic iendum sit , tamen 
si accurat ius rem perspexeris, eo solo nihi l fere 
expl icatum esse invenies . Recentiores al iam 
quidenv sed h a u d meliorem viam ingressi sunt. 
Huc accedit u t , nisi his ultimis a u u i s , acustica 
ad eum perfectionis g radum non provecta fue-
r i t , ut rationes vocis theoriam juvante9 i nde 
de r iva r i potuissent. Quid ergo? n u m ideo i l la 
ageud i ratio omnino re j ic ienda sit? M i n i m e ; 
n a m reperto semel o r g a n o , cui, t r ibuenda v i d e -
ba tur Vocis formandae fuuct io , ad exp l icandum 
vocis phaenomenon accuratissima orgahi i l l ius 
disquisi t ione anatomica opus e ra t ; porro phy-
siologicae ejusdem organi actiones spdulo inqui-
r e u d a e , et d e n i q u e , praemissa soui formationis 
i l lustratione in genere, acusticae leges in vocem 
h u m a n a m iransferendae sun t ; hac autem parte 
]>hiriinum er ra run t auctoYes. 
Quamquam pr imar jum hujus commentaiio-
i iiis est Consilium, in novam et hucusque igno-
tam cantus h u m a n i modula t ionem conver tere 
physiologorum a n i m o s , a t t amen , quan tum per-
mittent hujusce opusculi quos mihi proposui fi-
nes , plures in artis acusticae et musicae regione 
invent iones , quae quodammodo vocis theoriam 
«pectare v i d e n t u r , etiamsi uber ius et accurat ius 
tractari nequean t , saltem ind icare conabor. ln 
duas i taque partes commeutatio d i s t r ibuenda erit , 
q u a r u m prirna anatomi<;a, al tera physiologica 
inscr ibe tur , quae praemissis l e g i b u s , quas in 
sono formando na tura sequi v ide tu r , pfaemissis-
q u e r a t ion ibus , quibus i l lae acusticae leges in 
organon vocale h u m a n u m transferri possunt, vo-
cem den ique ipsam ejusque varias rnodulatioues 
tractabit. 
Sub finem hujus prooemii auctori praedice-
re l icea t , se theor iam profiteri d e v ibra t ion ibus 
mo lecu la r ibus , quae theoria a D e . la Hire , M u -
schenbroeck et aliis p r imum in med inm prola-
t a , postea a Cliladni omnino refuta ta , postremo 
cum a M u n c k e pt Oers ted , tum a Fechner et 
P e l l i s o r ( in commentat ione q u a d a m nolatu 
dignissima in Schweige r -Se ide l .Tahrb. 1 8 3 3 B. 
VII. II. 4» 50 d e n u o assumta est. Quam cum 
omnibus satis bene notam esse p u t a v i , hanc 
confessionem meam hic a t t u l i , ne postea in ip-
sa commenta t ione , n b i ad hanc theoriam non-
muiquam r e d i e n d u m e r i t , omnia e ju s praecepta 
uber ius evolvere opus sit. ' 
PARS ANATOMICA. 
Cum iu eo profecto omnes consent iant , ap« 
para tum roca l em hominis cum instrumento quo-
dam musico comparar i p o s s e , eaudem etiam 
quali tatem subsequens ejus descriptio anatomica 
spectabit. In omnibus autem muticis instrumen-
tis t ubu la t i s , quae inflata sonum e d u n t , d u a e 
praec ipue partes cons iderandae sun t : rostrum, 
aeu orificium s u p e r i u s , quod inf la tur , o\«of, 
Mundst i ick, et fislula cum illo conjuncta, v(pi~Kfuov\ 
eaedem igi tur partes in h u m a u o qnoque organo 
vocal i cons iderabuntur , qu ibus tertio Joco acce-
d u n t organa motoria, quorum ope in homine 
totus apparatus vocalis tum longior aut brevior , 
tum latior au t arct ior r edd i tu r . E x hac jam 
divis ione pa te t , quaenam res ab anatomica i l la-
rum par t ium descript ione omitti q u e a u t , quae -
nam nequeant . Uber ius id modo tractare mihi 
propositum es t , quod non hucusque nisi leviter 
obi terque tractatum inveni ab a l i i s , praesertim 
quod ad ipsam spectat vocis formationem. 
/. Bostrum s. holmus. 
SeiiHt strictiore hoc uomine la rynx solus 
est appel landus , quoniam vero tam os hyoideum 
q u a m epiglottis arcte cum illo cohaereut , et ip-
sornm descriptioni potius hic coucedatur locus 
quam a l ib i . t>e situ . laryngis id monenduni , 
quod i n anatomia regionum cprporis h u m a u i ei 
t r ibui tur regio l a r y n g e a , spatium t r iangulare , 
a b u t raque parte m. s ternocleidomastoideis , su-
pe rne osse hyo ideo circumscriptum. Accuratius 
etiam ita rem expresser is : l a rynx in anter iore et 
med ia colii regioue ita qu idem situs es t , ut 
p l ano pe r ax im corporis longi tudinalem a fronte 
a d tergum ducto in duas d iv ida tu r partes ae-
quales. E u m ci rcumdant a pai te anter iore cutis 
c u m nonnul l is mnsculis t e n u i b u s , a tergo pha -
r y n x , a dextra et sinistra ca ro t ides , superne os 
h y o i d e u m , subter iu i t ium tracheae. In ipso la-
rynge septem discerni possunt car t i lag ines , qna-
rum d u a e sunt p a r i a , ceterae vero s ingulae. 
. /) Cartilago thyreoidea. Haec carti lago 
( iugula composita est d u a b u s l a m i n i s , q u a r u m 
pars anlerior juveni l ibus annis expressa syndes-
moseos vestigia os tendi t ; postea vero ita coales-
cunt , j i t unam fere cartilaginetn forment. Utra-
q u e lamina quadrangula r i s et scutiformis; au-
gu lus superior anter ior r o t u n d a t u s , posterior iu 
processum cart i lagineum -oblongum, subrotundura 
i n ob l iquum sursum et retrorsum protractus, 
(cornu superius) angulus posterior inferior in 
similem processum subro tundum pau lo brevio-
rem in obl iquum deorsum ct retrorsum decnrr i t 
(c.ornu inferius). Coruua tam superiora quam 
iuferiora pau lu lum conve rgun t , et in r ad ice su-
per iorum tubercu lum invenitur . Margo snpe-
r ior u t ru isque laminae formam habet lat inae li-
terae S jacentis. Ubi ut r iusque pait is curva tu-
r a e , angulum acutum efncientes, margine pau-
lu lum toroso con junguntur , (hi lus, incisura me-
d i a ) , maxime prominet cartilago thyreoidea (po-
m u m Adami) . 
Deorsum laminarum couiunctura usque a d 
marginem inferiorem plane est ro tundata . lnfe-
r ior tolius cait i laginis margo a fronte et a late-
r ibus horizontalis est , retrorsum vero paulat im 
descendens decurr i t in cornu inferius. Margo 
posterior inter radices cornu superioris et infe-
r ior is p a u l u l u m antrorsum excavaius . Superfi-
cies externa ut r iusque laminae snbconyexa est, 
ct crisla quadam (linea o b l i q u a , quae in mar-
gine iiiferiore in te rdum in spinam decur r i t ) , in-
d e a radice cornu superioris in ob l iquum autror-
sum et deorsum usque ad medium ferme marginem 
inferiorem in duas partes d iv id i t u r : anteriorem tra-
pezoidem et posteriorem tr iangnlarem. Superficies 
in terna p lane g labra est et subconcava , neque 
l ineae ob l iquae sulcus inirinsecus respondet , 
qua re carti laginis pars posterior densior est et 
inflexibi l ior , anter ior conira pe l luc ida et p rae-
c ipue ub i committuntur l a m i n a e , flexilis est a-
deo ut in juvenibus pr.iesenim et feminis fere 
ar t icul i instar moveri possit, quod potissimnm 
valet in superiores ut r iusque laminae partes, 
quac satis dis trahi et comprimi possiint , dum 
partes iuferiores cum d u o b u s c o r n i b u s , qn ippe 
quas crassior carti lago cricoidea tenet , niulto 
minore gaudent mobili tate. 
2 ) Cartilago cricoidea s. circoidea iii 
a n n u l u m clausa rt siugula est, cuius tameu se-
riio horizouialis 11011 c i m i l u m refert , sed r l l ip -
. s i n i , d iamciro tnajorf' traosversa , miuore recta. 
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Margo cart i laginis iuferior fere horizontalU 
est , superior a fronte max ime depressus , ab u - ' 
t roque latere retrorsum ambiens paulat im assui-
g i t , ad formam lat inae iitterae S facentis , eo-
dem fere modo ut cartilaginis t h r r eo ideae mar-
go super io r , ita tamen ut non , sicut hujus. cor-
u u a super io ra , extremitate3 posteriores hujus S 
inter se dis tent , sed p lane ro tundatae conveni-
ant; Quodsi cart. thyreoideam conjunctis cor-
n u u m super iorum .extremitat ibus a tergo clau-
sam fingeres, d u a r n m cartftaginum margiues su-
periores essent paral le lae . A fronte angulo a-
cuto conjunctae extremitates figurae. 1/1 pa rvu-
,lam forman( excisuram (hi lus , excisura media ) . 
M a x i m e in altum effertur pars pos ter ior , u b i 
ambo latera con junguu tu r , quam commissuram 
etiam significat crista t enu i s , p lana . Margo su-
per ior parietis posterioris parabol ice curva tur . 
Tota car t i lago , sicut t hy reo idea , retrorsum ma-
gis magisque durescit , cum iii commissura ante-
r iora tenuissa sit, Arcus aunu l i anter ior et la-
teralis extrinsecus in transversum convexus , 
intr insecus c o n c a v u s , paries posterior p lanus 
est. Ab utroque Uate re , a l iquanto retror-
sum l j l in . supra margiiiem inferiorem d u a e 
inven iun tu r superficies glenoidales ad excipi-
enda cart. thyreoideae cornua infer iora ; in mar-
gine 8uperiore parietis posierioris p roxime alte-
ra ad alteram d u a e ai iae v iden iur superficies 
, gleuoidales, ovales, convexae , in ob l iquum sur-
gentes et extrorsum versae. , Inserviunt ad r x -
cipiendas 
• 3) duas cartilagine.s arytae.noide.au. 
1'arvae hae cartilagines formain refcrunt )>yra-
midis t j unea t ae , o b l i q u a e , t i i la tera l is , ditplici 
coucaviiate a tergo et introrsum. M a x i m u m la-
tus convexum est , et ob l ique iti frontem, niaxi-
me vero extrorsum versum; med ium, concavum, 
tergum dlrecte spectat , miu imum Jatus , i t idem 
subconcavum, ad alieram partem pau lu lum ver-
git. M a r g o acutus directe frontem spectat. l n 
posteriore baseos tr iangularis la tere reper i tur 
superficies g lenoida l i s , qua hac carti lago insi-
det c i rco ideae ; in frontem versa extremitas ba-
scos in cavum laryngis l ibera prominet . - Api-
ces u t r iusque pyramidis obtusae sun t , convexa 
superficie g lenoidal i , qua c x c i p i u u t u r : ' 
4) duae cartilagines Santorinianae, 
quae p a r v u l a e , a cu t ae , superficiei glenoidalis 
concavae ope praecedent i cartilagini immissae 
snnt i ta u t facill ime mover i quean i . In t rorsum 
convergunt ut iu solito horum orgauorum statu 
al teram contingat. 
5) Epiglottis, t e n u i s , flexilis, v a lde ela-
stica car t i l ago , quae non nisi radicem re r sus 
du r io rem coutinet nuc leum, Pone basim ossis 
hyo ide i et j>aulo subfer posita, cum radice lin-
guae , cum cart i lagine t hy reo idea , a tque platys-
matis membranace i ope cum margine exter iore ' 
cart. a ry taenoidearum et cum margine superiore 
cart i laginis c ircoideae conjuncta est; cetera h u -
jus cartilaginis pars l ibera pendet supra laryn-
gis aper turam superiorem ita q u i d e m , nt in so-
ii to l i nguae situ pau lum inc l i na t a , l inguae ra-
dicis motus accurate sequatur , vel magis se eri-
gens , vel magis laryngis aper turae se applicans 
quam etiam p lane c laudere potest , apice suo 
retrorsum supra cart. arytaenoideas posita, a tque 
tiiarginibus exter ioribus cart. arytaenoideariuii 
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latera complectentibus, s imulque easdem cartila-
gines p a u l u m introrsum et a d frontem premen-
tibus. Formam habet epiglottis canalis a d ex-
tremitatem l iberam r o t u n d a t a e , cujus superficies 
superior per longi tudiuem concava , pe r trans-
versum convexa, infer ior per longi tudinem con-
vexa , per transversum concava. 
' Os hyoideum, ossicnlum curva tum, ab an-
tica par te c o n v e x u m , sub radice l inguae , pa-
ra l le lum inferiori maxi l lae inferioris margin i , 
p a u l u m q u e depressius quam h ic . Q u i n q u e par -
t ibus compositum est, quae p r imum separatae et 
mob i l e s , postera aetate fere semper coalescunt. 
i ) Corpus s. basis, ossiculum a fronte ad ter-
g u m complanatum. Extremita t ibus cart i lagine 
o b d u c t i s , p a u l u m q u e retro curvatis insident 2) 
cornua majora, d u o qrocessus ossei, arc t i , te-
n u e s , s imul pau lum sursum curvat i et a tergo 
divergentes . Ub i cornua majora c u m ' basi co-
h a e r e n t , marg in i superior i annexa sunt 5 ) cor-
nicula s. corpuscuki graniformia. 
Omnium quas enumerav imus car t i lag inum 
quali tas a i ia est aliis h o m i n u m aetat ibus. In 
cotijunctione ossis hyo ide i par t ium ancylose» 
adul ta aetate h a u d r a r o , immo ord inar io fere 
r epe r iuh tu r ; car t i laginum haec ve l i l la Jin os 
ver t i tur , praec ipue cart. c i rcoidea, quod p j imae 
h a u d d u b i e ejus soliditati maior i t r ibuendum 
est. N u m caDtorum c e l e b r i u m , eorum praeci-
p u e qu i ve l g randi aetate amplissima gravisi ' 
sint v o c e , laryngis partes ex t raord inar ia fuerint 
car t i laginum mobil i tate et t rac tabi l i ta te , conten-
d i n e q u i t , cum p lane a d h u c desint accurat iores 
hujus rei inres t igat iones . Hoc tamen exper ien-
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lia edocti certe s c imus , quod senili quoque ae-
tate laryngis cartilagines etiamsi duriorea in 
u n i r e r s u m fuerint ac so l id iores , in qu ibusdam 
tamen l o c i s , praec iqne in ihyreoideae syndes ' 
mosi miram a d h u c ostehderuirt mobil i tatem. 
Omnium part ium supra d ia ta rum conjunctio 
membranosa et l igamentosa, quamr i s v a r i a , ne-
q u e obse r ra tu neque intellectu difficilis est. A. 
JLigamenta laryngis externa si p r imum con-
tcmplamur , sitnil l imae reper iun tu r conjunctioues 
ossis hyo ide i cum cart. t hy reo idea , hujus c u m 
cr icoidea, et hujus cum annu lo t racheae p r imo. 
O b r i a est i ) membrana obturatoria, quae a 
toto ossis hyo ide i marg ine inferiore in ter iore , 
t amquam periostei processus proiiciscens, toti 
cart. thyreoideae margin i superiori afiigitur. A 
fronte non ad l ineam perpendicularem descen-
dit , sed ex obl iquo desuper a tergo ad frontem. 
Huic similis membranae obtnratoria respondet a b 
inferiore cart. thyreo ideae marg ine a d an t icum 
circoideae a n n u l u m exteusa, et a l iud po r ro ana-
logon membranae obtura tor iae , l igamentum cri-
ro t racheale ab inferiore cart. c ircoideae marg ine 
descendens a d p r imum tracheae a n n u l u m et de -
i n d e re l iquos t racheae annulos ambiens et con-
iungens . 2 ) Ligamentum hyotyreoideum 
medium, & fronte i n d e a medio baseo» ossi» 
hyo ide i supra membranaln obturator iam directo 
descendens ad incisuram cart. thyreoideae me-
diam. Cui simile respondet l ig. med ium crico-
t h y r e o i d e u m , a fronte i n d e a medio marg ine 
carti lag. thyreoideae inferiore protensum ad ex-
cisnram mediam' cart. c r ico ideae , et fila quae-
dam robust ioia l igamentosa, quae a fronte inde 
ab inferiore cr icoideae margine directo descen-
dun t ad p r imum t racheae a n n u l u m , et item for-
mant l ig. med ium. 5 ) Ligamenta hyothyre-
oidea lateralia robusta suiit et teretia 4 — f, 
l in . in l o n g u m , atque cornuum rhajorum fines 
conjungunt cum extremitat ibus co rnuum thyre-
o ideae super iorum. In medio saepe inveni tur 
sol idior nucleus ca r t i l ag ineus , -corpusculum 
triticeum. Similis eaque arctior est conjunctio 
cart. thyreoideae cum circoidea; non enim sim-
plici l igamento , sed membrana capsular i c o m u -
u m infer iorum extremiatetes affixae sunt ad cart . 
c r i co ideae , quae iis dest inatae s u n t , superficies 
glenoidales. Huic respondeus sed arct ior et iam 
est conjunctio cart. c i rcoideae cttm supremo 
t racheae a n n u l o ; saepissime enim postica pr imi 
t racbeae annu l i pars p lane cart i laginea conjun-
ctiorie cum cart. cr icoidea omnino coalescit. 
Alia l igamcnta ex te rna po r ro s u n t : 4) Li-
gamenium capsulare, quod cart. a ry taenoide-
ae superficiem glenoidalem cum respondente su-
perficie g lenoida l i superioris cart. c i rcoideae 
marginis c o n j u n g i t , — et 5 ) ligamentum cap-
sulare, quo cart. Santor inianae ad arytaenoide-
a rum afnguntur ext iemita tes ; qu i d u o art iculi 
tam l a x i sunt, u t partes h o c modo junctae ma-
x ima et facillima mobil i ta te p raed i t ae sint. 
B. Ligdmenta interna. Hic no tanda 
suu t : i ) ligamenta] quae d i cun tu r vocalia, 
et qu idem a) d u o l igamenta vocal ia inferiora. 
E x l i t r iusque cart. a rytaenoidea acie, quae fron-
tem spectat , ori l intur a b an t i co , inferiore pyra-
midis angulo usque ad m e d i u m , a lateribus 
compressa, tum paula t im arctiora et teretia fa-
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c i a , pau lum obl ique ad frontem descendunt , in 
fine rursus paulo lat iora et a la ter ibus com-
pressa, usque ad med ium anterioris cart. thyre-
o ideae commissurae , u b i angu lo praeacuto a l -
terius extremitas p rox ime jux ta al ter ius posita 
est, i ta u t v i x non coalescant fibrarum decussa-
t ione. b ) Ligamenta vocalia superiore s. 
l igam. thyreoarytaenoidea super iora s. l ig. ven -
tr icular ia ex medio aciei cart i l . a ry taeno ideae 
ant icae usque_prope ad ejus summitatem er ien-
t i a , p r imum et ipsa a la te r ibus pau lum com-
p l a n a t a , tum arct iora e t teretiora evadun t , tum 
p a u l u m o b l i q u e , para l le la cum ligamentis vo-
ca l ibus inferioribus descendunt , et inter l ig . v o -
cal ium inferiorum insert ionem et incisuram thy-
reo ideae mediam inserun tur . Lig. r o c a l i a infe-
r io ra in statu normal i semper magis tensa sunt , 
q u a m super iora . Inter I igamenta tam inferiora 
quam super iora ig i iu r r ima reper i tur longi tudi -
nal is et fere ' hor izon ta l i s , a d frontetn pau lum. 
coarc ta ta , q u a m glottidem a p p e l l a n t , quam-
qnam sensu s tr ic t iore , ut infra os tendetur , h o c 
nomen non debe tu r nisi in terval lo ' lig. vocal i -
um infer iorum. 
2 ) Triangulum aequis cruribus a l iga -
mentis i n t emi s f o r m a t u m , cum basi sursum d i -
recto a fronte ad t e r g u m , cum apice deorsum 
spectans. Basis e l igamenio a b osse hyo ideo 
a d rad icem epiglott idis procedente constat — 
lig. hyoepiglotticum, — latus posterius e l i -
gamento a b epiglottidis r ad ice a d incisuram 
thyreoideae med iam desceuden te , — lig. thy-
reoepiglotticum — quod cum inser t ionibus 
antici» l ig. voca l ium super iorum conjungitur , 
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cum u t roque a n g u l u m formans acutum. Latus 
anter ius est j am dictum l igamentum hyothyreo-
i d e u m med ium. 
3) Lig. aryepiglotticum, a medio exte-
Tioris epiglottidis marginis ad marginem exter-
num et apicem cart. a ry taenoideae obl ique r u r -
sum descendei is , a tergo cum alterius partis l i -
gamehto converg°ns. Et hoc ligamentum saepe 
corpusculum continet catt iJagineum , TVrisber-
gianurn d ic tum. Situs ejus ita defini tur , u t 
t r iangulo contineatur , cujus basis est l igam. vo-
cale s u p e r i u 9 , Jatus ,anter ius margo epiglottidis 
et lig. thyreoepiglott icum, et posteiius ipsum il-
lud iig. aryepiglot t icum. 
4) Lig. glossoepiglotticum den ique h i c 
n o m i n a n d u m es t ; plica m e m b r a n a c e a , quae a 
med io infimae l iuguae partis ad medium dorsi 
epiglottidis extendi tur ad l ineam perpendicu la-
r e m , i taque a b u t r aque parte i n dorso epiglot-
tidis duos ostendit s inus ventr iculares (paUe-
culas). 
In considerando larynge res ta t , u t in h a c 
commentationis parte a d h u c spectemus cutem, 
qua intus l a rynx <obducitur; processus est mem-
b r a n a e mucosae cavitatis oris, a d la ryngem tela 
cellulosa -brevi affixa, ipsique cum musculis 
u n d i q u e levorem suum i n d u e n s ; sed ub i a mar -
gine epiglottidis la teral i pe r l ig . aryepiglott i-
cum ad superiorem cart. cr icoideae marg inem 
et ad exterius arytaenoideae latus •descendir, 
l axa et rugosa es t , n e epiglottidis erec t ionem 
imped ia t , et u b i induc ta est cart i laginibus ary-
taenoideis et praec ipue cart . Santorinianis, paulo 
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plus accumula tum est telae ce l lu losae , ita ut 
pe r eam cart . Santor inianae v i x sentiri possint. 
Dens io r haec tela cellulosa efficit, ut a tergo 
conspicienti inter cartilagines arytaenoideas osten-
da tu r r ima longi tudinal i s , quae autem , s imulac 
cart. a ry taenoideae p a u l u m d i s t r a h u n t u r , statim 
evanescit . Inde membrana mucosa levis descen-
di t in cavum la ryng is , tum ab ut faque par te 
in t rorsum dup l i c a tn r , et in dupl ica tura excipit 
l igam. vocale super ius , porro rursus ad laryn-
gis parietem acced i t , i terum introrsum lig. y o -
cale iuferius a m b i t u r a , leviter se applicans re -
l i quae laryngis part i se induc tu ra et in ul ter io-
rem t racheae decursum et ramificationem den i -
q u e descensura. Supra dicto m o d o inter u t rum-
q u e l i gam. . vocale a b n t r aque parto venrr icula-
r is existit m e m b r a n a e mucosae s inus , — ven-
iricUli Morgagni. M u c u s a b hac membra- , 
n a u b i q u e excretus efficit, u t tota superlicies 
semper sit levis et lubr ica . Sensilitas specifica, 
q u a m mul t i inesse vo lun t laryngi» cuti erga 
aol idorum corporum contactum, v i x concedenda 
e s t , quamqrtam multis aliis membran is mucosis 
omnino sensilior e s t , propterea quod p rop r ium 
a na tu ra ei da tum est, ut solito mi t ium tantutn 
agr iorum au t saltem sol idorum corporum p robe 
minu to rum contactui exposita s i t , u n d e react io 
pjus or i tur major in contactu corporum magis 
i r r i t an t ium, sicuti et nos q u a r u n d a m cutis ex-
t e m a e par t ium sensi l i ta tem, si sedulo eam coli-
m u s , et q u i d q u i d fortius eam irr i tare possit, 
a l i quamdiu r e m o v e m u s , mirum in m o d u m a u -
gere possumus. 
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//. Fistula a larynge sursum procedens, 
s. jislula vocaLis, ejusque ramijicationes 
Si ore clauso l inguam et pa la tum molle 
cum u v u l a c cavitate oris et faucium remota 
esse f iugimus, spatium coniforme a la ter ibus 
p a u l u m compressum et apice ro tundato nobia 
os tend i tu r , cujus basis p a u l u m obl ique rursus 
descendens formatur a fundo cavitatis o r i s , et 
cujus apex ro tunda tus pau lum ad tergum spe-
c t a n s u s q u e a d superficiem inferiorem corporis ossis) 
8 p h e n o i d e i p ro tendi tur . Sectio igitur a d per-
pend icu lum facta directo a Ironte ad tergum 
t r iangulum ostendt t , cujus basis inde a med io 
dent ium incisivorum inferiorum per fundum ca-
vitatis oris procedit usque ad spatium iuter 
u t r amque cart i laginem San to r in ianam, latus an -
terius i nde per suturam pala t inam usque a d 
med ium corporis ossis s p h e n o i d e i , et latus po-
sterius i nde ad pe rpeud icu lum descendit pe r 
par ietem pharyngis posteriorem. Ad a n g u l u m 
basi larem hujus t r iangul i posteriorem est orifi-
cium laryngis. L i n g u a , cyl indrus carnosus ad 
radicem s u b r o t u u d u s , re r sus apicem desuper 
deorsum complana tus , in hoc ipso acutus , pone 
basin et inter majora ossis hyo ide i cornua pr i -
m u m recta surgit in spatium conicum m o d o 
desc r ip tum, tum post flexuram geniculatam pro-
rsus ex teudi tu r supra fundum cavitatis oris dorso 
p a u l u m convexo. Pala tum m o l l e , t amquam 
processus palat i d u r i , a toto ejua marg ine po-
steriore p a u l u m obl ique retro et deorsum por-
2 * 
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r igi tur ita ut l inguae j am dictae respondeat 
fluxurae, e ique paral le la sit in statu normal i — 
ut in respirat ione solita — atque decurr i t i u 
u r u l a m , in cavitate oris et faucium l ibere pen-
d e n t e m , ex adverso e rec t i . epiglolt idis apicis , 
qn i pollicem fere ab il la distat. 
Postremum a rcunm palat i ment ionem faci-
mus. Extr insecus ^modo pl icae esse v i d e n t u r 
membranae oris mucosae. Discern i d e b e n t : 1) 
duo arcus palali anteriores, qui ab u t r aque 
par te radicis l i nguae p a u l u m ob l ique re t ro con-
vergun t a rcua t im; prope radiceni u v u l a e muscul i 
eorum in alteros alteri et in pala tum molle de -
currunt . 5) Arcus palat i pos te r io res , qu i e pa-
r i e t e pharyngis laterali orientes p a u l u m ob l ique 
prorsus et ipsi arcuatim c o n v e r g u n t : ' muscul i i a 
iis contenti invicem et cum musculis palati mol-
lis con junguntur in regioiie radicis uvu lae . In-
ter arcum palat i anter iorem et posteriorem n t r i -
usque lateris tonsilla est. Fis tulae l a ryngi an-
n e x a e minor tantnin pars s implex es t , i b ique 
format conum c a v u m , cujus basis est ape r tu ra 
laryugis supe j io r , et cujus apex r a d i x u v u l a e , 
a la ter ibus gu lae par ie t ibus et r ad ice l i nguae 
f ini tum; e cacumine uvu la pendet , e basi epi-
glottis ascendit . Inde ab uvu la iistula p r i m u m 
d iv id i t u r in duas vias c a v a s : a l teram prorsus 
curva tam, desuper deorsum complanatam, subler 
rad ice l i n g u a e , superne et a la ier ibus palato 
d u r o , par ie tc palati mollis anter iore et dent ibu» 
a u t , deduct is m a x i l l i s , interna bucca rum par te 
def inham, et per lab ia foras aper tam; — al te-
ram directo surgentem, sursum clavae instar d i -
j a t a t a m , partem pharyngis supe r io rem, a tergo 
et a la ter ibus gu lae pa r i e t i bus , superne infe-
r iore corporis ossis basilaris p a r t e , a fronte pa-
r ie te palat i mollis posteriore et choannis defini-
t a m , ceterum cavitatem u n d i q u e parem et le-
v e m , quae supra tantum a b u t raque parte fos-
sam, a Rosenmullcro pr imb r epe r t am, qua pha-
r y n x hoc loco maxime dilatatus appare t , et ad 
frontem paulo infra orificia tuba rum Eustachi i 
ostendit ; in pariete anter iore autem choannae 
i n v e n i u n t u r , pe r quas ig i tur p h a r y n x flexura 
geniculata d u a b u s i terum viis ad anter iora por-
r i g i t u r : cavitates nasales, quae den ique et ipsae 
per- nares aper iuntur foras. Omnes h a e , quas 
enumerav imus partes ad instar laryngis o b d u -
ctae sunt membrana mucum secernente, sub qua 
brevis et elastica inveui tur tela cellulosa et 
muscul i , qui nnnc - j am nobis cons ideraudi sunt. 
III. Organa motoria apparatus vocalis in 
corpore humano. 
Vox h u m a n a , u t omnem sonorum ambi tum 
suum mpnstrare possit, maxima diversorum mus-
cu lo rum actione opus habet . Fraeter musculos 
vocales sensu strictiore sic dictos h u c pert inenr, 
8ensu l a t i o r e , omnes quoque muscul i respira-
t ioni inservientes , omnes fere muscul i coll i , 
immo vel cervic is , faciei p l u r i m i , l i n g u a e , pa-
l a t i , gulae. K e q u e hujus opusculi fines per-
mi t t e re , neque rem ipsam poscere , ut omnium 
h o r u m musculorum habea tu r r a t i o , per se jam 
in te l i ig i tu r ; t rac tabuntur igitur ii m o d o , qu i 
ve l max ime sunt necessar i i , vel I i i , d e qu ibus 
h u c u s q u e , pa rum cogitatum est. F lura etiam 
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quam in an teceden t ibus , h ic pro nostro propo-
aito satis nota esse confidere ideoque omittere 
possumus , q u o d pvaecipue va le t d e insert ione 
muscu lorum et decursu , minus vero d e i l lo rum 
a c t i o u e , et sedulo profecto an imadve r t endum 
est , quod Dzond i d s m o d o , quo musculorum 
Yis considere tur , d ixi t . ( l ) Quan tum potu i p o -
stulatis ejus satisfacere s t u d u i , et in sequenti-
bus tan tum actionea cum s ingulorum musculo-
r u m simplices , tum praec ipuae p lu r ium simul 
actiones collatae i nd i cabun tu r . 
A. Musculi, qui inserviunt voci for-
mandae. 
JMusculi laryngis proprii. 
a) M. cricothyreoidei, cum cart. thyreo-
idea aute cr icoideam p a u l u m p rominca t , axis-
q u e motionis a la ter ibus sit in insert ione cor-
n u u m infer iorum' , cart. thyreoideam ob l ique 
re t ro et deorsum t r a h u n t , d u m cavum laryngis 
s imul d i la ta tur et in brevius con t r ah i t u r , l ig . 
voca l ia et vent r icular ia p a u l u m t endun tu r . 
b ) M. thyreoarytaenoidei cart. a ry taeno-
ideas prorsus et p a u l u m extra t r ahun t di latata 
s imul glottide et remissis l ig. v o c a l i b m ; quae -
d a m fibrae musculares a d epiglott idem adscen-
d e n t e s , h a n c ip«am deorsum t rahere possunt. 
I d e m muscul i cart. cr icoideam altius in thyreo-
>) i.Die Functiort des weicben Gaumens." Halle 
l 8 3 t . Einleitung p . 6 , 7. 
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ideae cavum t r a h u n t , i taque laryngis spatiurn 
coarctant. 
c) M. cricodrytaenoidei postici cart. 
arytaenoideas retro t rahunt et al teram al tei i a d . 
m o v e n t , tensis simul l igam. vocal ibus et coar T 
ctata g lo t t ide ; p raecedent ium i taque sunt antar 
gonistae. 
d) M. circoarytaenoidei laterales cart, 
arytaenoideas extra moveiit, i taque ab altera a l -
teram d i d u c u n t , di latata glottide. 
e) M. cricoarytaenoidei obliqui ambas 
cart. arytaenoideas comprimunt , i taque coarctant 
glott idem. i 
f) M. arytaenoideus transversus, siu-
gulus , eandem habe t actionem atque antecedeu-
tes; antagonistae ig i tur sunt cr icoarytaenoideo-
rum la tera l ium. 
Cum adeo simplices sint s ingnlorum muscu-
lorum act iones , p l u r i u m simul actiones un i t ae 
facillime inte l l iguntur . Cogitari potest e. g. 
glottidis dilatat io tensis l igament i s , ve l contra 
glottidis coarctatio remissis l igamentis vocal ibus . 
B. Musculi, qui inserviunt voci modu-
landae. 
4) Musculi ex aliis phrtihus orientes qui 
laryngi annectuntur. 
a) M. sternoihyreoideus laryngem recta 
deorsum t r ah i t , ut supra auteriorem cart. cri-
coideae arcum descendat , i taque efficit ut l a rynx 
totus in brev ius coarc te tu r , superior ejus pa is 
d i la tc tur , l igament is vocalicus eimul mediocri ter 
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tensis. Rar ius quaedara ejus fibrae' a d os hyoi-
d e u m p r o c e d u n t , i d q u e deorsum trahunt . 
h ) M, hyothyreoideus os hyo ideum deor-
sum t r ah i t , aut u b i id quidem satis fixum est, 
cart, thyreo ideam sursum et pau lum prorsus, 
quo fit, ut totus l a rynx attollatur et porr iga tur , 
e jusque pars superior d i l a t e tu r , l igamentis vo-
cal ibus pau lum tensis. Huius musculi actione 
omues ossis hyoidc i motus commanicantur cum 
Zaryuge. 
c) M. stylothyreoideus nominar i possunt 
fibiae quaedam mnsculares , quae n o n n u n q u a m 
e m. stylopharyngeo magis in fronte ad superio-
rem marginis (ateralis partem cart. thyreoideae 
p r o t e n d u u t u r , quam obl ique retro subducun t 
superiozem laryngis par tem coarctantes. 
a) Musculi, qui quamquam non inserti 
laryngi, indirectam tamen aut directam 
in eum vim exercent. 
His a d n u m e r a n d i sunt omnes muscul i 0* 
hyo ideum moventes. 
a) M. omohyoideus os hyo ideum deorsum 
et retro t r ah i t , quo satis fixo, ub i magis t eud i -
t u r , cart. t h y r e o i d e a m , supra quam decitrri t , 
p a u l u m repr imere potest , quo h a u d mediocris 
efficitur coarctatio superioris laryngis partis. 
b ) M. sternohyoideus os hyo ideum recta 
deorsum trahit , p remendo autem laryngem, cart. 
thyreo ideam repr imere v a l e t , remissis l ig. voca-
l i b u s , aut saltem firmiter laryngem affigere. 
c) M. digastricus. Venter ejus posterior 
os hyo ideum obl ique retro s u b d u c i t , et cart. 
thyrepidea h u u c mptum sequen te , superior la-
ryngis pars coarc ta tur ; venter anter ior os hyoi-
d e u m obl ique prorsus subduc i t , qito di la ta tur 
l a ryux super ior ; ambo ventr i s imul os hyo ideum 
u n a q u e cum eo laryngem directo at tollunt . 
d) M. stylohyoideus eandem habet v i m , 
quam digastrici venter posterior. 
e ) M. mylohyoideus v i x d ignus est q u i 
i iomine tur ; in te rdum ossis h y o i d e i , i deoque la-
ryngis al levat ionem juva re potest. 
f) M. geniohyoideus os hyo ideum sursum 
fct in adversum tol l i t , quem motum sequitur l a -
r y n x , aut potius cart. thyreoidea , quo fit ut ip -
se l a rynx di latetur et attollatur. 
g) M. genioglossus praecedent i simill i-
niam habet vim. 
h) M. hyoglossus fortasse nonnih i l vale t 
a d vocis modula t ionem. N a m , ne quid d icam 
d e e o , quod l ingua satis fixa, os hyo ideum at-
tollere potest , etiam pro rata sua parte c6ra-
toglossi, m6do ossis hyoidei par t iculae a d h u c 
mobiles sint, cornua majora divergent ia a l te rum 
al ter i pau lum admovere valet . , 
i) Constrictor pharyngis infimus cart. 
thyreo ideae l aminarum alteram alleri admove re , 
eoque coarctare potest la ryngem snperiorem. 
Una a d h u c superest actio muscularis com-
p o s i t a , cui hucusque non tantum adver te run t 
a n i m u m , quan tum m e r e b a i u r , saltem quod a d 
propositam nostram rem sequentibus t rac tandam 
a t t ine t , p romot ionem, i n q u a m , l a ryng is , quam 
u b i de s ingulorum musculorum actione dissere-
b a m , p e r c u r r i , e t , quae obsolvi tur , cum m. 
«ternothyreoideus laryngem recta deorsum tra-
lien» v im suam simul cum geniohyoideo el ge-
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nioglosso exerce t ; qua igi tur actione larynx 
duarum virium lineam diagonalem sequens 
promovetur. 
3) Musculi fistulae vocalis. 
His inprimis a d n u m e r a n d i sunt muscul i 
l i n g u a e , palat i mollis et pharyngis . 
a ) M. geniglossus l inguam protendi t , si-
m u l attollens radicem l inguae et di latans cavita-
tem supra la ryngem sitam. 
b ) M. hyoglossus l i nguam retrahi t s imul-
que ad radicem congloba t , et hac depressa ca-
vi ta tem coarc ta t , quam di la tavera t praepedens . 
c) M. lingualis a b aliis l inguae musculis 
ad ju tus I inguam ye l cava re , ve l s inuare , vel r i -
g idam facere potest. 
d ) M. sfyloglossus l inguam breviorem red 
ciit et per t ransyersum c o n c a v a m , a tque po-
«e r io rem ejus partem retro subduci t . 
N"ot. Per depresaionem l i nguae cum epi -
glot t ide l igamenta thyreoary taenoidea supe-
r io ra r e l a x a n t u r , per a l levat ionem tenduntur . 
e ) Constrictores pharyngei contracti co-
arctant pharyngem. 
£) M. petrosalpingostaphylinus s. leva> 
tor palat i mollis pa la tum molle 5 — 6 l in . d i -
recto tollit, et per t ransversum tendit . 
g) M. sphenasalpingostaphylinus t. 
tensor palati molli,» totum pa la tum molle ad u-
t rumque latus et p a u l u m e x adverso tendere 
potest. 
h) Constrictor isthmi fauciwn s. glos-
sopalatinus una cum l i u g u a , supra quam ar-
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cuatim ex tend i tu r , sphincteris v im exercet. Con-
tinetur a rcu palat i amer iore . 
i) M. pharyngopalatinus, cum veraa fi-
bras circulares non contineat, non ita spbincte-
ris instar a g i t , ut an tecedens , sed magis recta 
l inea musculo al ter ius partis a d m o v e t u r , ita u t 
superne tantum p a r v u m in terva l lum arctum r e -
l inqua tnr . Hic rniisculus contiuetur a rcu palat i 
posteriore. 
k) M. azygos uvulae. s. levator uyu l ae , 
u v u l a m attollit et adeo i n brev ius contraliere 
potest, ut membrana ei obduc ta mucosa fiat et r u -
gosa. Porro servit ad r imam post contractos ar-
cus palat i posteriores rel ictam plane t egcndam, 
eoque pharyugem et cavitates nasales a la rynge 
et cavitate oris exc ludendas . fieparatim et d i -
recte per resupinat ionem palat i mollis choannae , 
u t Dsondi 1. 1. demons t rav i t , c l aud i non pos-
s u n t ; quod v e r o eo efficitur, u t p l icae p h a r y n -
gopala t inorum sese invicem appropinquent at-
q u e pariet i posteriori pharyngis , constrictoribus 
coarctati , appl icentur . 
Omnes hos mnsculos , tam d e abnormita i i -
b u s saepe r epe r t i s , quam d e singulorum con-
formatione physiologica s ingu la r i , in praeclar is 
cantor ibus • n o n d n m accurat ius observatos ess», 
tnaxime do l endum est. Cujus rei si p raebea tu r 
opportuni tas , p raec ipuae attentionis d ignae essent 
h a u d raro repertae abnormitates d igas t r ic i , ge-
nioglossi, omohyoide i in te rdum e clavicula ori 
en t i s , (— hyoclavicularis —) prae alii» Vero 
Stylothyreoidei forte invent i quali tas. 
PARS PHYSIOLOGICA. 
I n t r o d u c t i o . 
Quaedam de sono commoia columna aeria 
formato. 
D e na tu ra soni propr ia aut de causa soni 
p rox ima , q u u m a d h u c p lane obscura sit, sermo 
h i c esse uon potest , sed pro tempore ex temis , 
qu ibus or i tur sonus et fo rmatu r , condi t ionibus, 
s ive, u t r o c a b a l o quo supra Usus sum responde-
am, causis occasionnlibus contenti esse debemus . 
Exper ien t i a edocti id tantum s c i m u s , quod om-
n e corpus sonans in motu q u o d a m , eoque v i -
"brante, versar i opor te t , et quod omne corpus 
ap tum ad motum i l l u m T i b r a n t e m , certis qui-
busda in condi t ionibus eo pe rduc i potest , ut 
sonum e d a t ; hu ic igitur commentatiouis no-
strae parti id m o d o spectandum est , qua re et 
qu ibus condi t ionibus corpus q u o d d a m ita mo-
v e r i possit. 
Hanc doctr inam quum h ic at t ingere non 
possirhus, nisi quoad transferri potest ad vocem 
h u m a n a m , pro iis quae certe scimus d e voce 
h u m a n a , jam ab init io paulo certiores fines con-
st i tuere possumus. E x c l u d e n d a p r imnm est dis-
quisitio de son is , qui fides pulsando aut a rcu 
impel lendo nascuntnr , praecipue comra spectan-
da tbeoria organorum flatu sonan t ium; ex his 
autem eorum modo , quae holrno distincte cou-
structo praedita sunt. 
Pellisor pr imus est quem contendisse equi-
detn scio, i n organis flatu sonant ibus no"n ipsam 
sonare columnam aer iam v ib rau tem, sed sonum 
excitare t an tum, i taque indirecto efficere v ib r a -
tienes moleculares materiae organi sol idae, ne -
que fortiorem per se edere sonum, quam fides 
sine cavo resonante . Fidium, simil i tndine i nn i -
ti tur, quae ipsae exi lem, ne dico nu l lum edant 
sonum, sed excitent m o d o , quam theoriam ma-
gna cum sagacitate et consequenter probavir . 
Eqn idem quamquam de columnis aeriis v ib ran -
t ibus ejusdem sum senten t iae , at tamen et i l l am, 
q u a m credit analogiam intercedere inter fidem 
et co lumnam aer iam non satis, u t mihi v i d e t u r , 
fulsit r a t ion ibns , neque satis ad propr ium v i -
brant is aer iae co lumnae sonitum advert i t an i -
m u m . 
Quodsi vera est quaestio ejus pr incipal is , 
co lumnam aer iam v ib ran tem maxime esse so-
num exci tantem, muito probabi l ior omnino fit 
s imil i tudo fidis vibraut is cum columna aer ia v i -
b ran te . Quae d e h a c re tradidir , omnia Iiic ex-
pl icar i non possunt , relegamus ergo 1. b . a d 
commentat ionem ejus in „Schweiger-Seidel J a h r b . 
1853. Bd. I. Hft. 4, 5"» ub i etiam iu ampliorer 
opere uber ius se eandem rem tractaturum esse 
promisit . Hic paucis m o d o , quae theoriae ejus 
objecimus probemus . 
Aerem, cum v ib ra re possit, p ropr ium et iam 
sonum r e d d e r e posse , omnino concedi debet . 
Pellisor quamquam idem concessit, eius vero 
rat ionem non h a b u i t , quod iu sonorum t ibiae 
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eujusdam «erie aeris sonitum comitantem non 
semper ejusdem esse exilitatis potest. Quod a-
custica docet d e corporum sonant ium soliditate, 
d u r i t i a , elaatici tate, aut de v ibra t ionum celeri-
tate aut numero pro certa quaque temporis par-
te , satis notum est, quodsi igi tur in grayior ibus 
t ib ia rum sonis exilissimua sit aeris s o n u s , au t 
omnino non perc ip ia tur a u r i b u s , non ita est i n 
acut ior ibua, et haec fortasse est causa, cur acu-
tissimi t ib ia rum soui clamosiores sint et acrio-
res , immo in q u i b u s d a m , certis condi t ionibus , 
n i h i l fortasse a u d i t u r nisi ipse a£r sonans. 
Corpora v i b r a r e a tque certis condi t ionibus 
sonum r e d d e r e • possunt 1) puisu simplici au t 
pu l suum systemate celeritei repetitoriim directo 
commota (-r- vibrationes primariae —- ) 2) 
al io qUodam corpore solido jam v ibran te con-
tac ta , a u t , quod vero idem fere est, u b i v ib ra -
lur m e d i u m , quo c i rcumdantur , u t ae r (vibra-
tiones secundariae). Vibrationes p r imar iae , quae 
fidium sunt , e qu ibus f l i c i tu r . sonus au t pulsan-
d o au t a rcu i m p e l l e n d o , h u c non pert inent . 
Secundar iae con t r a , quae organorum sunt flatu 
8onantium , accuratius nobis an imadver t endae 
sunt. 
E fistula simplict elici potest sonus inflando, 
cum quiescens quae in i l la versa tur co lumna 
a£ria commovetur alia aeris parie v ibra ta , sive 
per l ab ra sive per quandam fistulae ipsius par-
terrr h u i c rei accommoda tdm, a u t , quod idem 
valet , cum simplex aeris vis premens, qua nul lo 
m o d o co lumnae aSeiae, q u a e inest f istulae, v i -
brat iones effici possunt , in pulsuum seriem m u -
tatur pe rbrev i se invicem excipient ium. Ubi 
os repletur ae re , et labris levi ter tantum se in--
v icem cont ingent ibus , bucca rum muscul i con -
t r a h u n t u r , ae r per oris aper turam expe l l i t u r ; 
qua re cum paul isper externi a tque in terni a#-
ris aequi l ib r ium res t i tua tur , p rox imo temporis 
momento, l ab ia , quae m. orbicular is oris sempc>r 
p a u l u m t e n d i t , rursus c l a u d u n t u r , i t e r u m q u e 
uere interno expulso a p e r i u n t u r , etc. Ita ejusi. 
modi systema pu lsuum aeris pe rbrev i se invii-
cem' excipient ium efficitur, i deoque t remulus lct-
b r o r u m marg inum m o t u s , q a a e fisiulae orificio 
appos i ta , v ibra t ionibus cum tota co lumna a e r i a 
commun ica t i s , sonum ex ea el icerc possunt , 
quod fit in cornibus, tubis, buccinis a l i i sque 
eorum similibus instrumentis musicis. 
Simplici appara tu l ab io rum m u n u s ipsa fi-
stula subire potest. Simulac quiescens c o l u m n a 
aer ia^ qnae fistulae inest , conimovetur s implici 
agris pulsu , u,bi a m b a e se jnvicem co lumnae coii-
t i ngun t , adrem e x t e n u a r i , a tque a e q u i l i b r i u m 
aSris interui et externi tolli opor te t ; ra t io a u -
t e m , qua hoc efficitur, e doctr ina d e ' p u l s u cor-
po rum elasticorum facile de r iva r i potest. Q u o d -
si hoc loco fistula constat e materia q u a d a m 
tenui et elastica , u t e d u a b u s lamellis conjun-
ctis et intus pau lum excavat is , extr insecus com-
p r i m i t u r , donec lamel lae se invicem a t t i n g u m ; 
qua re interrnpto aeris pulsu per vim suam 
elasticam a se invicem recedunt lamellae, et a l -
ternis v ic ibus c l audendo et aper iendo idem effi-
c i u n t , quod supra d e labiis d i c tum, et iislula 
sonum reddi t . Quod fit in tibia decumana 
(— Hoboe — ) et gingrina majore ( — F a g o t — ) . 
Quin metir i possumus a e r i s , quam in lamell i* 
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exerce t v i m , si a l ter i perforatae affigitur fistula 
y i t rea curvata par t imque hydra rgyro repleta. 
D e n i q u e e fistula elici potest sonus pau lu -
lium mutato quem modo descripsimus appara tu . 
Alteri fistulae orificio obduca tur m e m b r a n a te-
nu i s et elastica, cui ad orificii d iamet rum quam-
l ibe t inc ida tu i r imu la I — IJ I in. in la t i tudi -
mem pa tens , per a l te rum autem induca iu r sim-
p l e x aeris cursus. Segmantorum i n d e or torum 
a l t e r u m a, a l terum b vocemus. 
Quo facto, s i m u l a c i m p o s i t o digito ve l a l io 
<juodam modo segmentum d p a u l u m introrsum 
rieprimitur contra urgentem aeris cursum, i taque 
fionius t end i t u r , prot inus v ibra tu r aer in fistula 
c o n t e n t u s , quod" patet ex v ibra t ion ibus tam 
s«gmenu b, quam ipsius fistulae soni tuque q u i 
jam perc ip i tur au r ibus . Magis etjam perspicua 
iredditur r e s , si afcris cursui induc to admisc i tur 
ffumus; par i ter enim teiuis membranu l i s recto 
fiumus efFunditur r ad io e r imula , impari ter vero 
Itensis statim crispatur et in gyrum a g i t u r , si-
m u l q u e ad fortius tensam membranam a pau-
l u m vergit rad ius . Cujus rei causa baec est. 
Pa r i t e r tensae ' m e m b r a n a e par i ter quoque ex -
t rorsum pro t rudun tur , sola autem vis, quae pr io-
r em ea rum statum reducere tentat, elasticam di-
c o , cum a cont inuo aeris cursn perpetuo supe-
r e t u r , vibrat iones nnl lo modo effici possunt, 
n e q u e igi tur fortissimus aeris impetus sonum 
giguet . Simul vero par et aequabi l is in tota 
co lumna observatur aeris c u r s u s , et si totam 
aeris iu fistula xonieutam massam fingamus com-
positam d u a b u s co lumnis , quarum u i raque in 
sttae partis meinbranam vim suam exerce t , am-
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bae hae columnae ponder ibus suis omnino li-
b ran tur . Quodsi digi to premente metnbrana a 
fortius t e n d i t u r , pr imum toll i tur ' aequabi l i tas 
cursus aSris et d u a r u m co lumnarum ae r i a rum 
aequi l ib r i t as ; membrapa a suae partis co lumnae 
fortius resistit , a d minus tensam igi tur diver t i -
tu r a e r , eamque magis propellit . Simul agr i t 
cursus supra membranam magis propulsam la-
bens per r imulam jam non iu uno cum mem-
branis plano positam celerius expe l l i i u r , quare 
r ad ius fumae a d membranu lam a vergens v i - , 
de tu r . l u n c pa rumper remisso agris n i s u , p r o 
elasticitate sua et simul adjuta a fortiore v i , 
quam externus exercet a e r , membrana b ad 
pr iorem statum p a u l u m accedere potest , quovis 
vero temporis puncto ad maximam tensionem 
suam red i re coacta vibratur, fistula sonat , et 
qu idem quo magis tensa erat membrana « , eo 
celeriores sunt vibrat iones, eoque acutior sonus. 
Posita igi tur pr imar iae membrana rnm tensionis 
r a t i one : 0 : 0 , in gravissimo quem fistula effi-
cere potest sono u t r iusque m e m b r a n a e tensionis 
ratio haec e r i t : o : a , quae . u b i acntiores rin-
gun tu r son i , ita mu tab i tu r : o : a ' ; o:a"; Q : & " ' 
etc. Cum autem ut sonum efficiat fistula, n ih i l 
opus s i t , nisi impar membranarum tens io , alte-
r ius membranae simitl auger i potest tensio, 
magisque generatim cujuslibet soni rationis for-
mula ita expr imi potest: n : m . 
Apparatus modo desc r ip tus , qui larynx 
artificialis s. factitius appe l l a tu r , etiam effi-
cere sonutn potest , quamquam diversissimum, 
*i membranae proxime sed leviter modo sibi in-
5 
vicem a[!ponuntur i taque t enen tu r ; inducto n u n c 
aeris cursu i dem fit, quod supra dic tum d e la-
b i o r u m ' v i b r a t i o n e . Hoc loco observandum ad-
h u c est , quod instrumenta ornnia m u s i c a , quo-
r u m ho lmi a d s imil i tudihem d u a r u m vel p lu-
r ium lamel la rum simul v ib ran t ium instituti sunt , 
(— opera s t r i du l a , S c h n a r r w e r k e , q u a e d icun-
tur — ) omnino • p ropr ium et facil l ime agnoscen-
d u m r e d d u n t s o m i m , fortasse p rop te rea , q u o d 
l a m e l l a e , cum sibi invicem omnino pares esse 
nequeant , facile i r regulares efficiunt v ibra t iones , 
q u u m contra o r g a n a , quae s ingula lamel la v i -
b ran te sonan t , insignia sunt sono p u r o et ae-
q u a b i l i , ut l a rynx artificialis, t ibia rostrata 
' (— Clarinette — ) et alia. Cum semel sive h o c 
sive i l lo modo sonat fistula, acusticae legibus 
var i i s ejus mutat iouibus multifariam sonus 
q u o q u e mutar i potest; ceteris enim par ibus fis-
. tula long io re au t ampl iore facta gravior r e d d i i 
tu r s o n u s , b rev io re au t arct iore autem acut ior . 
D e g ignendo qu idem sono in genere hac-
t e n u s ; a l iae qt i ibus effici potest sonus rat iones, 
cum m o d o descriptae a d vocem h u m a n a m per-
t ineant , quam qu idem n u n c jam cons iderandam 
nobis p roposu imus , r e l inqu i possunt. 
i . f^ox humana. 
Ad t radenda vocis h u m a n a e praecepta opus 
est u t modula t iones e j u s , quae iu cantu et ser-
mone apparent , omnino missum faciamus, i d q u e 
solum p e r q u i r a m u s , quomodo a b organo vocal i 
g ignatur sonus simplex; modulat iones enim et 
mutaiiones ejusdem tum per se jam facije intel-
l igeutur . 
Si quae supra attulimus d e organi yocalis 
s tructura anatomica a tque act ione physiologica, 
comparamus cum i i s , quae modo d e soni for-
mat ione i h un iyersum d i x i m u s , ea ipsa orga-
n o r u m structura soni efficiendi conditiones om-
nes datas esse patet. Igi tur id modo restat , u t 
demons t r e tu r , quem i l lorum m o d o r u m , qu ibus 
•ouum - effici posse ostendimus ' , sequatur vox 
h u m a n a . E x antecedent ibus ver i sinrillinja v i -
de tu r vocis hUmanae analogia cum appara tu , 
quem laryngem factitium supra appel lay imns , 
cum propter laryngis artificialis s tructuram a d 
natural is instar quam maxime const i tu tam, tum 
propter magnam vocis l iumanae simil i tudinem 
cum sono quem redd i t l a rynx arti i icialis, quae 
qu idem s imi l i tudo , modo recte se habean t ma-
teria et mensurae rat io , mirum in m o d u m auger i 
potest. Quamquam ig l tur exper iendo contrar ium 
acc id i t , n ih i l impedi t , quominus quod ad red-
d e u d u m sonum in larynge factitio fieri v idemus , 
i d e m etiam in na tura l i fieri putemus, In la ryn-
ge na tura l i etiam v idemus fistulam, cui o b d u -
ctae sunt d u a e membranae r ima distantes, q u a e 
i n dupl ica tura sua ad margines t enduntur lig. 
thyreoary taenoide is ; in quam fistulam a b imo 
per t racheam e pu lmonibus induc t tur aeris cur-
s u s , qui eodem m o d o , quo iu i a rynge factitio 
idem fieri v idfmus, efficit ut lig. vocalia et cum 
iis totus i a rynx vibret et sonet. Revera v ib ra re 
colunuiam aeriam facillime exper i r i possumus 
e o , quod ve l fortissimus sonus uon nisi. vaci l-
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lan tem et t r e m u l u m , e u m q u e exiguum motum 
efficit flammae aper to ori " a d m o t a e ; sono ve ro 
carente ha l i tu vel teuuissimo eadem flamma pro-
t inus ab ore d ive r t i tu r ; i temque cont inuum so-
h u m reddentes mul to d iu t ius carere possumus 
insp i ra t ione , quam vel lentissime exspi rantes ; 
praeterea in sono redd i to l igamenta vocalia c u m 
suis membranis v ibrant ia ipse Magendie vidit, 
in vivisect ionibus. Carolus Bell (a) certis ar-
gument is et ra t ion ibus quod in la rynge forme-
tur sonus , p robar i posse nega t , omniaque q u a e 
aperto extrinseeus la rynge audi ia s in t , nihi l fu-
isse nisi su rdum quendam et confusum sonum 
coutendit . Hic autem mul tae profecto res sunt 
considerandae. ; e t q u a m q u a m aperto la rynge 
hominem explanabi lem sonum e d e r e , neduni 
cantare posse v i x c r e d i d e r i m u s , tamen iu la-
rynge vocis sedem esse c redere d e b e m u s , pro-
pterea quod soni formandi condit iones non d a n -
t u r nisi in i l lo. Verurh objioi posset , e t iam 
l ig. vocal ibus leviter sibi invicem appositis in 
l a rynge fieri posse sonum. Q u a m q u a m , , quod 
attinet ad soni formationem in un iversum, cum 
supra etiam laryngis factitii immutat ionem id 
esse mons t r av imus , hoc negar i non potest , ta-
men p lane mutata soni n a t u r a , quam in la-
rynge factitio contingere his condi t ionibus supra 
d i x i m u s , imped i t , quominus i l l i objectioni as-
sent iamur. Praeterea ex par t ium situ supra de-
a) Ueber die Organe der menscblichen Siimmc. 
Froriep's Noiizen, 1833- N o - 788. 
scripto pa te t , l igamenta vocal ia v i x , ne dicatn 
omnino non tantum sibi i n r i c e m admover i pos-
s e , quan tum a d efficiendum ejtismodi sonum 
necesse esset; in expl icanda roc i s modula t ione , 
u t infra os t ende tu r , penitus il la sententia est 
rej ic ienda. 
E x i i s , quae a t tu l imus , hoc axioma sequi-
tur maximi moment i : Quoties in hominis or^ 
gano vocali, sive loquendo sive canendo, 
sive alio quolibet modo ejificiendus sit so-
nus, impari ligam. vocahum tensione opus 
esse, primitusque aUerum modo ligamen-
totum vibrare; conlra pariter tensis aut 
plane laxatis ligamentis, quamvis fortis-
simus inducatur aeris cursus, sonum red-
di non posse, quod fit in respiratione solita. 
' N o n n u n q u a m , praec ipue in morbis , qu ibus 
accedunt gravi do lo re s , respiratio ejusmodi est, 
u t au r ibus perc ip ia tur , quod suspir ium s.. gemi-
tum appel lamus. Aegrotus enim quere l i s , quas 
r e r b i s e loqui n e q u i t , a l iorum misericordiam 
anovere r u l t , a tque haec ejus an imi mtent io , 
etiamsi sibi ipse ejus non sit conscius , sufficit 
ad satisfaciendum cond i t i on ibus , qu ibus in la-
rynge formatur sonus. l l le sonus vel idem sine 
var ie ta te a l iquamdiu m a n e t , cum eandem et 
parem an imi actionem sequatur eadem et par 
actio muscu la r i s , vel m u t a t u r , cum auctis aut 
remiitentibus dolor ibus item crescat aut decrcs-
cat vis muscularis . 
Adhuc restat u t , quomodo ceterae laryngis 
paries se habeant in efficiendo s o n o , considere-
m u s , imprimisque i n q u i r a m u s , l igam. thyreoa-
ry taenoideorum inferiorum au super iorum acti-
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oni debeatur sonus. Jam propter situm par t ium 
lig. inferiora, quae aer i impel lent i pr ima se of-
f e r u n t , hac ra t ione nobis praeferenda v iden tur . 
Si l ig. thyreoarytaenoidea constarent e fibris 
muscular ibus , fieri possit, u t . n o n eodem tempo-
pore tenderentur lig. superiora et inferiora, ita-
que souus .efficeretur in l igamentis thyreoarytae-
noideis nunc super ior ibus n u n c infer ior ibus. 
Verum ejusmodi contractilitate l ibera et spon-
tanea carent , et etiamsi omnino aequab i l i m o d o 
t endan tu r l igamenta stiperiora et inferiora, atta-
men in super ior ibus sonum gigni v i x c r ed ide -
r im eadem ipsa d e c a u s a , quod eodem mo-
mento , ub i l igam. iuferiora permeavi t a e r , j am 
effectus est sonus. Huc dccedit quod , d u m ten-
d u n t u r l igamenta voca l i a , depressa epiglot t ide 
re laxar i possunt l ig. v e n t r i c u l a r i a ; ideoque de -
stinata v iden tu r ad formandam, quo sonus, q u u m 
p r imum gignatur , i n t enda tu r et amplificetur, ca-
ve rnu l am 6upra Hg. v o c a l i a , quae cavernu la 
q u o d a m m o d o stricte respondet cavo tympani . 
Singular is S a v a r t i (3) est o p i n i o , ' q u i vocem 
pr imo in ventr icul ls g i g n i , ae reque fistula v o -
cal i contento sonum i l lum in ventr icul is effec-
t u m , cu i semper consouus si t , niire amplificari 
putat . Huic s imil l imus est apparatus qu i in 
bucc ina rnm et t uba rum holmo rener i tur , et qu i 
magis merae expe r i en l i ae , ut v i d e t u r , quam 
ventr icul i Morgagnian i imitat ioni debetur . ' 
D e car t i laginum Santor in ianarum usu, q u u m 
3) Frorieps Notizen. Oct. 1831. No. 685 P- 38-
nexus quo juven t vocis formationem demoustra-
r i non possi t , n ih i l certi habemus quod dica-
m u s ; iieri tamen possit , u t et ipsa i l la corpus-
cula mobi l i a , cum facile a lig. voca l ium vibra-
t ionibus co r r ip ian tu r , eas servando et corrobo-
r a n d o inserviant . Nam per cart i lagineam qua-
r u n d a m laryngis par t ium structuram j u v a r i so-
n i in tent ionem patere v ide tu r ex l igamentorum 
thyreoary taenoideorum super iorum textura car-
t i lagiuea in qu ibusdam aniraal ibus forte voce 
praedi t is reper ta , maximeque perspicua in simi-
a rum quodam genere ( M y c e t e s B e e l z e b u b ) . 
Haec quidem vocis h u m a n a e t h e o r i a , quae 
si ve ra sit, satis luculenter crrores rewgi t , q u a e 
in antecedent ium ut D o d a r t i , F e r r e i n i , Rung i i , 
L iscovi i , Mayer i a l io rumque thepriis continen-
t u r , tantum a b his d i sc repa t , u t futuri sit tem-
poris , et subt i l io rum disquis i t ionum, quam quae 
i n hoc opusculo "fieri p o t u e r u u t , vel confifmare 
eam v e l rej icere. 3?usquam fere in i l lorum,-
quos nominavimus auc torum scriptis considera-
tur soni in genere fo rma t io , seu quomodo cer-
tus qu idam singulus sonus in l a rynge efficiatur, 
sed o m n i u m oculis in exp l icanda voce simul 
obversaban tur ejus ilexiones seu modula t iones 
quae d icuntur . Cuinam enim D o d a r t (4) sa-
tisfacit con tendens , var ios vocis sonos effici 
glot t ide dilatata aut coarctata , quos motus con-
citat ior aut lent ior sequatnr aeris cursus et va-
r ia l igamentorum vocal ium vibra t io . F c r r e i -
4) Memoitcs de V academie 1 7 0 0 . 
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n u i ( 5 ) aimpliciter l ig. vocal ium tensione et y i -
bra t ione vocem g ign i , va r io rumque ejus sono r 
r o m causam var iam lig. vocal ium longi ludinem 
et tensionem esse dicit. Prope eadem M a y e r i 
( 6 ) est bpinio. L i s c o v i u a (7) var iam respjcpt 
v i m , qua per glottidem transit aSris cursus , i ta 
qu idem nt par i semper glottidis aper tura non 
pendeat nisi ex var io aeris impetu , num efficia-
tu raonua , n e c ne . Qu ln B e n n a t i u a (8)» i d e m 
i l le a l i a rum rerum subtiliasimus perscrutator, d e 
bac r e n ih i l d ic i t , nisi h o c : , ,Wenn m a n 
nach Terkiirzung u n d Verengung der Stimmrfih-
t e d ie Luft mit mehr oder wen ige r Kraft d u r c h 
d i e glottis he rvo r t r e ib t , so entsteht ein h o h e r 
T o n ; thut man dies nach Ver langerung u n d 
Erwe i t e rung der Stimmrfihre, so entsteht ein t ie-
fer Ton . " Recentiores qu idem d e adminicnl is 
flexionis vocis antea neglectis, iisque. h a u d par-
vi faciendis p lura c o m m o n u e r u n t , ita tamen ut 
i n p r i n c i p i i s , qUibus fotmetur aonua, non im-
morat i s int ; quod autem ut supra jam d ix imus , 
cum non ea tnnc fuerit acusticae condit io , q u a 
satis ad juvar i po tue r in t , cr imini iia da r e nolu-
mus. M i n u s id v ide tu r excusandum, qnod h a n c 
causam taciti re l inquenies v i x unus vel d u o 
imperfectam acusticae condi t ionem prae iende-
run t . 
5) Meckel's Archiv 1826. Heft II. p . 198. 
6) Ueber die menschliche Stimme und1 Spraclie 
Meckel'a Archiv 1 8 2 6 . Heft II. 
7 ) Einiges iibet die menschliche Stimme. Me-
ckel's Archiv 1 8 2 6 . Heft I. p . 1 2 1 . 
8) Vom Mechanismua der menscblichen Stimme 
beim Geaange. Froriep'a Notizen No, 685. 
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11. Vocia in canendo modulationes. 
Hoc nomine aignificari v o l u m u s , sensu la-
t i o r e , roc is h u m a n e facul ta tem, per seriem so-
norurn, in quibus a sono q^uolibet medio distin-
guun tu r graviores et acutiores, certis legibus 
sese movendi . 
Quomodo e n u m e r o et celeri(ate v ibra t io-
n u m pendcat sonorum ra r i e t as , cum satis notum 
esse i d e o q u e . silentio praetermitt i posse creda-
m u s , opus esse non putamus ut uber ius expli-
cetur ipsum p h a e n o m e n u m , qu i fiat u t diverse 
. tensis lig. voca l i bus , vel dilatata glottidis r ima, 
r e l den ique longiore aut breviore , ampl iore au t 
b rev iore reddi ta nstula vocali , sonus immutat io-
nem, et qua lem qu idem subeat. Gousiderandae 
t an tum e run t laryngis fistulaeque hu i c annexae 
mutat iones , qu ibus soni omnes, a gravissimo us-
q u e a d acut i ss imum, effici possiut. Quum co-
arctatidi laryngis et tubi vocalis magis quam 
d i la tand i adminicul is praedi t i simus imprimis 
soni gravi ta tem, quam v o x h u m a n a assequi pot-
es t , mi ra r i debemus . Causa hujus rei p r ima , 
quae jam extriusecus sub oculos c a d i t , est 
productio fistulae roca l i s , larynge, quod et r i -
der i potest et sentiri , df>8cendente. Inter maxi -
m a m autem fistulae roca l i s product ionem et 
contractionem tam parum differt , ut illa causa 
sufficere non possit , et product ioni accedere 
dilatationem iu re putemus. Inter musculos , 
quo rum ope fit haec d i la ta t io , iniprimis nomi-
u a m u s cricothyreoideum, cujus p a r u m a d h u c 
ratio habi ta est ; quod a d ceteros attinct mttscu-
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n ) Savarts T h f o r i e des S c h a l l s n n d K l a n g e s . m i t -
ihei i t v o n W . W e b e r . ' S c h w e i g e r - S e i d e T J a h r b b . 
fL 
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los, qu i et in hac et in aliis organi roca l i s ac-
l ionibus, de quibus infra sermo e r i t , vim suam 
exercent , 1. b . ad ea de legamus , quae supra d e 
h a c re disseruimus. (V. pars anatom. cap. III). 
Verum haec omnia collecta n o n d u m snffi-
ciunt ad expl icandam miram vocis gravi ta tem, 
quam nu l lum ins t rumentum musicurri eadem 
magn i tud ine assequi potest; d e tertia quae re -
stat c o n d i t i o n e , rationem d ico Ug. vocalium 
tensionis, v i x c r e d i d e r i m , liganventum al terum 
tantum ut ad efficiendum sonum gravem neces-
se esset, l axa r i posse, u t alterius v ibra t iones aa-
tis vehementes s int , quae aur ibus percipi pos-
sint. Posita euim hic q u o q u e , ut efferatur so-
flus gravissimus , r a t i one : o : a , quamquam fi-
un t v ib ra t i ones , a minus e 8 t , , quam ut ad au -
rea p e r r e r n i a t ; m in imum quantitatis a va lo rem, 
quo tamen sonus a d h u c efficiatur, dat acustica. 
Hic nobis succurri t experient ia magni mo-
ment i , quam Sauarto ( 9 ) d e b e m u s : praeter ce-
teras en im condit iones. ratio est h a b e n d a mate-
r i ae , ex qua constat organon r o c a l e . Sa ra r tus 
fistulam b r e r e m et ampJam e mater ia mol l i et 
elastica confectam mnlto g r a r i o r e m edere sonum 
in r en i t , quam al iam e metal lo r e l alia q u a d a m 
mater ia d u r a constantem, i l l amque differentiam, 
si fistula elastica r a p o r i b u s semper h u m i d a et 
laxa s e r r e t u r , satis a d h u c auger i posse. I n d e 
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facile et na tu rae convenienter , magnae gravita-
tis, quam vox humana assequi potest, causa pe-
tenda esr. .Quodsi, incipierues a sono gravissi-
m o , organi vocalis muta t iones , d u m grada t im 
ascendit vox , censideramus, fieri possunt vel la-
rynge cum fistula vocal i coarctatis aut i u bre-
vitts contract is , ve l immuta ta ' t eus iou is l ig. v o -
.ca l ium r a t i o n e ; quaenam autem tr ium h a r u m 
immuta t ionum maxiniam vim exerceat, v ix dic i 
possit. Min imi- for tasse moment i pr imo est co-
arctat io , n e q n e par t ium in oris cavo et fauci-
b u s , cum p lane fere quiescant , actio subesse 
v ide tur in sonis gravior ibus . Lingua q u i d e m 
d e p r i m i t u r , sed ideo m o d o , ut v i d e t u r , n e im-
ped imentum sit laryngis depress ioni ; pa la tum 
mol le et arcus palat i posterior iu situ suo solito 
m a n e n t , et choannis ig i tur uon clausis cavitas 
nasalis et iam resouat. Lab i s t a u t u m , a dent i -
bus prorsus r e m o t a , ihfundibul i instar propel-
lun tu r , in sonis meciis autem situm solitum ser-
v a n t , in acutioribtts arctissime app l ican tur d e n -
t ibus . Mul to majoris momenti fistulae vocalis 
contractio v ide tu r esse, a gravissimo enim sono 
usque ad medios satis celeris laryngis conspici-
tur asceus io , s imulque os hyo ideum et r a d i x 
l i nguae a s c e n d u n t , ita u t l i n g u a , quae retracta 
fuerat , in solito loco suo rursus versetur . Os 
h y o i d e u m , quo a d j u m u r musculorum laryngis 
cont rac t io , et efficiatur sonus q u i c u n q u e , neces-
sario semper fixum esse, Bennatius (1. 1.) d i c i t ; 
quod q u i d e m , ita saltem ut efficiatur quod ef-
fici i l le y u l t , concedere non possum, propterea 
quod ad ip3um sonum formandum os hyo ideum 
nuHius est momenti . In flectendis tamen sonis, 
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ut quantum opus est tendatur membraua obtu-
ia tor ia et p raebea tur elasticus fistulae paries, 
omuino os hyo ideum fixum esse oportebit . D e 
ra t ione d e n i q u e tensionis l ig. vocal ium nibi l 
afferri potest nisi incertae op in iones ; v ide tu r 
qu idem in variia sonis ipsa va r i a e s se , a t tamen 
max ime quod attinet a d sonos medios alicujus 
moment i esse d ixe r im. 
Quomodo haec ratio mutata eaque sola 
acut iorem r e d d e r e valet s o n u m , supra demon-
s t rav imus , et eandem ob causam in sonis me-
di is solam fere l ig. vocal ium tensionem muta-
tem esse efficacem, d e f e n d e r i m , in his enitn 
a l ia rum partiuin actio fere nul la observatur , ne 
qu id d icam de e o , quod minimo n i s u , ut ipse 
cantor distincte sentit, efferunlur; cavum oris et 
faucium nul lam v iden tu r subire mii ta t iouem, et 
l a rynx eandem al t i tudinem mediam immobil is 
fere se rva t , nisi quod superior ejus pars pau -
lum coarctetur. Tale quid v i d e t u r in qu ibus-
d a m instrumentis music is , in qu ibus e t iam, nec 
b rev io re nec longiore reddi ta aeris t o l u m n a , 
nonnul los sonos medios efficere possumus d iver-
se ho lmum afflando. 
TJt recte in te l l lgantur omnia q u a e f i u n t in 
la rynge et fistula vocal i a sonis gravibus usque 
a d m e d i o s , muscul is omohyo ide i s , s ternohyo-
i d e i s , 8ternothyreoideis et cr icothyreoideis fin-
ga tu r l a r y n x quam m a x i m e depressus. H a u d 
ex iguam esse tubi vocalis product ionem ita ef-
fec tam, apposila m a n u sequendo laryngem fa-
c i l l ime extrinsecus jam seutiri potest. IIuc ac-
cedi t ejusdem tub i d i l a t a t io , quae partim effici-
tur ad leges paral lelogrammatis v i r i u m , simul 
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agentibus tn. gen iohyotde i s , genioglossis et a n . 
teriore digastrici vent re cum. musculis supra al-
l a t i s , — part im collum in adversum fiectendo, 
q u o pau lum propel l i tur l a rynx ; quae laryngi» 
e t fistulae vocalis d i l a t a t io , quamquam ut> iufra 
os tende tur , propter laryngis situm depressum, 
non tam magna esse potest , tamen al iquant i e»t 
moment i . Q u o facto sonus si el ici tur e fistula 
v o c a l i , sonus redd i tu r graviss imus, i d q u e , u i 
supra demons t rav imus , inaequal i ier tensis l iga-
ment is voca l ibus . Cum autem in i p so . j am la-
r y n g e , pro rat ione differeutiae quae intercedi t 
inter u t r iusque l igamenti tens ionem, sonus im-
mutar i possit, ipsa ratio il la ueque in gravissi . 
mo sono neque in ul lo alio negl igenda est, sed 
d u o r u m . momet i torum, (tam voluminis fistulae 
quam rationis qua tendantur l igamenta vocal ia , 
quo rum u t rumque per se jam sohum immutare 
v a l e t ) , semper certam esse ra t ionem oportet: 
quae tametsi accurate et ad amussim definiri 
non poiest, a t tamen, posita tensionis ra t ione n : m , 
quanii tatem rn in sono gravissimo quam mini-
m u m potest va lorem h a b e r e , in universum pro-
fecto c redere possumus. 
A sonis mediis usque ad acutissimos, quos 
vox h u m a n a efficere potest, tria quae snpra me-
morav imus momenta rursus conjunctam vim su-
am exercen t , ita qu idem, u t in multo majorem 
campum excur re re iis liceat. Ligamenta voca-
l ia magis magisque t e n d u n t u r , al terum tamen 
semper magis etiam a l t e ro ; la rynx tantum sen-
sim at to l l i tur , quan tum per musculos antagbni-
stas Hcet ; cart. thyreoidea simnl compressa et 
posteriorem pharyngis pane tem versus repressa, 
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r a d i x l inguae a l iquantum tolli tur et ipsa Hngua 
rnajorem cavitatis oris partem occupa t , dorsum 
pala to admovendo . Bennatius (1. c.) accura-
tius l inguae iii canendo partes e x a m i n a n s , i n 
sonis g rav ior ibus eam statutn et formam suam 
fere re t inere et exiguam modo flexuram u n d u l a -
tam ostendere iuveuit . In sonis acutis e levata 
q u o d a m m o d o . di latata et rad icem versus con-
tracta v i d e i u r , marg in ibusque p a u l u m dep.ressis 
superficies convexa efficitur. In souis acutissi-
m i s , ub i omnino max ime perspicua est ac t io 
par t ium et cavitatis oris et f auc ium, rursus a u 
tol luntur margiues et in superficie semiconica 
ostenditur c a r i t a s , cujus apex vergit ad l inguae 
cacumen. In egregiis cantor ibus p l e rumque ma-
iorem l inguae mobili tatem longi tudinem et Vo-
lumen cerni dicit Bennatius. — Velum palat i 
posterius in medio pau lum elevatum ob l ique 
admove tu r choannis ; arcus superne sibi inv i -
cem a p p r o p i u q u a n t u r , spatium formantes t r ian-
gulare supra pau lum roTundatum, cum in gra-
v ior ibus sonis magis arcuat i v i d e a n t u r ; u v u l a e 
cacumen re t rah i tur u t posteriorem pharyngis 
par ietem fere a t t ingat ; ipse pha rynx constricto-
r ibus suis coarc ta lur , et deu ique superior pha-
ryngis pars cum choannis peni lus exc lud i tn r , 
quo h a u d exigua totius fisiulae vocalis pars 
praec id i tur . Dzond ius (1. c.) qu idem hoc fieri 
n e g a t , et quamquam, ob campum nimis arctis 
finibus c i rcumscr ip tum, .sub oculos cadere ne -
q u e a t , at tamen satis d i luc ide sequentibus v ide -
tur p r o b a r i ; na r ibus clausis sive coarctatis t an-
tum illico soni graviores et medi i sun t , u t d e 
nare Ioquent is ; nar ibus rursus apertis admota 
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flamma, quamquam intersepto aere ex ore effu-
so', tamen destincte movctur, unde sequitur, nou 
interclusum esse aerem a* choannis. Contra so-
uorum acutiorum et acutissimorum nulla omni-
no naribus clausis efficitur immutatio, flamma 
naribus admota non vacillat, et satis acuto sono 
emisso, si celeriter os clauseris, revera choan-
nas clausas esse invenies, ita ut per nares eo-
dem temporis puncto respirare non liceat. Hic 
vero locu8 monet ut mertro fiat canendi clanso 
ore. Jam ore non satis aperto sonus in canen-
do mutatur, quod statim auribus percipi potest, 
faciliusque idem fit clauso ore, ubi in sonis 
gravibus et mediis modus tantum soni mutatur, 
cum eadem maneat omnium orgahorum vocali-
um actio. Magis considerandum est, quomodo 
easdem sonos, in quibus cavitatem nasalem ne-
cessario praecludi demonstravimus, etiam clauso 
ore efferre possimus, ubi dictam cavitatis nasa-
lis praeclusionem a cavitate Iaryngis rursus tolli 
oportet. Hoc enim, ita' fit, ut pro nasali a la-
rrngis cavitate tunc praecludatur oris cavitas, 
vel lingua allevata, palato applicata itaque ca-
vum oris explente, vel , si Jingua ]>er vim in 
fundo cavitatis oris retineatur, palati mollis 
margine inferiore linguae dorso apposito, eo-
dem modo quo gignuntur soni. palatinales qui 
dicuntur. 
Ubi hucusque de glottide locuti sumus, tan-
tuni de varia ligamentorum vocalium tensione' 
sesmo fuit, non autem de ipsius glottidis dilata-
tione et coarctatione. ,Cujus rei causa ea est, 
quod neque ad formandos neque ad modulan-
dos sonos glottidis interyallum aliquanium mo-
menti facere p u t o : quin a p e n u r a m glottidis va- . 
r i am non quant i t a tem, sed qual i tatem m o d o 
soni efficere d i x e r i m , ita q u i d e m , ut magis 
aperta sonum redda t for t iorem, minus aperta 
submissforem. Nam h a u d facile intellectu est, 
q u o m o d o , definita jam per l igamentorum voca-
l ium tensionem soni futuri quan t i t a te , glottidis 
aper tu ra qu idquam proficere possit ad sonum 
graviorem au t acutiorem reVIdendum; nisi certa 
q u a d a m glottidis aper t ione adeo in tenda tur a e -
ris cu r sus , u t ipsam l igamentorum tensionem 
muta re v a l e a t , a d mul torum t ib iarum genernm 
s imil i tudinem ub i etiam sonus eadem holmi 
tensione, pro var ia afflantis v i , differre potest a d 
sun imum hemitonio . E a n d e m , u t v i d e t u r , o b 
c a u s a m , quamquam max ime intensis exspirat io-
uis muscu l i s , quo fit u t max imo impetu l iga-
menta vocalia impel lan tur a b ae re e pu lmoni -
bus effuso, tamen va lde submissus r e d d i potest 
sonus. Attamen glottidis aper turam q u i d e m , 
quatenus ex ea pendere possiut vibrat iones l en -
tiores aut celeriores, et universe aer majore im-
petu perflans glottidem ad quanti tatem quoque 
s o n i , u t v i d e a t u r , a l iquid conferre, infra osten-
d e t u r , u b i d e voce collari sermo erit. Muscu l i 
vocales propr ie sic dicti ita collocati s u u t , u t , 
q u a c u n q u e ra t ione t endan tu r l ig. vocal ia , glottis 
n ih i l mutata hac rat ibne ad arbi t r ium di latar i aut 
coarctari possit, i taque non assentior Bennatio, 
q u i .(1. c.) coarctata aut contracta fistula vocali si-
m u l coarctari , et dilatata aut longiore reddi ta sem-
pe r di latari contendit glottidem. Di l a t ando ig i tur 
g lo t t i demau t coarc tando efficere possumus, u t v o x 
au t crescat ant decrescat. — Ut v ibrent l ig. vo-
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c a l i a , semper opus est certo quodam aSris im-
petu, ub i enim nimi« angustata est t rachea, non 
sufficit, auctore C. Bellio (I . c . p . 2 8 0 ) , co-
l u m n a e a^riae vis a d provocandas l ig. vocal i -
u m vibrat ioues. 
A d h u c restat ut consideremu», cur v o x h u -
mana , quamquam minime s implex , regularis s it 
fistula vocalis , et pa i i e t ibus non gaudeat u b i q u e 
planis , sed p lura organa, u t epiglottis, uvu la et 
l ingtia in eam prominean t , attamen sonet tam 
c l a r e , cum in tibiis minima saepe fistulae in-
iquitas ve l a l ieni gener is corpusculum sonum 
redda t ambignum et fuscum. Hic a l iud quod-
d a m Savarti exper imentum subvenit , qu i (1. c. 
p . 2 9 2 ) in fistula sonantc non orrcnes aeris par -
tes ad s sonum efficiendum conferre invenit , sed, 
salvo s o n o , quasdam par tes , maxime prope an-
gulo», a ceteris p raec id i et pariete solido inter-
jecto separari posse; quamquam omnibus part i-
bus 11011 necessariis remot i s , etiam residui aeris 
formam expr imere conatus es t , tamen rem pe-
ni tus i l lum indagasse , a tque formam fistulae so-
nantis necessariam jam inren isse uemo credet; ' 
lios au tem in h u m a n a e quoque fistulae vocalis 
«t ructura , quam acusticae legibus saltem h a u d 
r e p u g n a r e y id imus , maximam esse na turae con-
venient iam credere debemus . Contra mul tae 
cari tat is oris et faucium degeneratioties facile 
fusciorem redde re r a l e n t s o n u m , ut polypi nasi 
et f auc ium, tonsil larum degenera t iones , quin 
immo, auctore C. BeUio (1. c. p . 2 8 O ) , polypi 
ant r i H i g h m o r i , et ossium faciei destructiones. -
Hic locits esset d e differentia quoque Toc i s 
ii»fantium, feminarum et virorum aliquid affer-
re, at ex parte plurima ejuamodi ad hanc conv-
mentationem non pertinent, ex parte causis ana-
tomick et physiologicis jam per ae intelliguntur. 
Frangi dicimus vocem, cum tempore pubertatia 
aliquid ambigui habet et incerti, quo ftt, ut eso-
nis acutioribua facillime recidat in graviorei, et 
contra; donec interjecto aliquo tempore gravior 
maneat. Cauaa hujua rei celeria hac aetate ero-
lutio eat laryngia propter distinctam rationem 
•ympatheticam inter laryngem et systema aexua-
le , quam sympathiam, qua non modo larynx, 
sed etiam tota regio collaria complectitur, quam-
quam aaepe ct rariis formis reperitur, sufficien-
ter explicare non posaumus. Praeter pomi Ada-
mi erolutionem hic proferimus euuuchorum ro» 
cia qnalitatem, colli tumorem poat conceptionem, 
partinm genitalium pathemata metastatica in pa-
rotitide, ulcera in faucibus eorum, qui lue re-
nerea infecti sunt. Haec rocis fractio fn femi-
nis plerumque non reperitur, partim quodfemi-
nis proprium est, ut typus principalia sensim 
tantum ac leniter efformetur, ideoque adolescen-
tiae periodi non tam serere inter se secernan-
tur^ partim quod excitata demum actio major 
in alias regionea, nt in mammas et syatema u-
terinum se vertat, ut aympathetica cum larynge 
ratio non tam perapicua sit; unde ruraus fran-
gitur et omnino grarior eat yox riraginum et 
feminarum decripiditatis aetate. Haud negligen-
da denique est organorum reapirationis, quibus 
lary«x quoque adnumerari debet, evolutio, quae 
muito minor obserVatur apud feminas, quam a-
pud viros. Contra in viro, cujus typus in in-
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fantia tam paulum differt a femineo, pubertatU 
processum multo tnagis tumultuarium eise, at-
fjue excitatam in «ysiemate sexuali actionem, 
quae non tam distincte in aliam absirahatur re-
gionem, multo magis in laryngis evolutione re-
flecti oportet. Haud negligendus denique est 
habitus cantorum, aut quaedam actione* mut-
culares, quae, quamvis ad modHlandam vocem 
necessariae non sint, tam constantes reperiun-
tur, ut juvare saltem et fulcire quorundam so-
norum formationem omnino credi possint. Huc 
pertinet, ut ad. acutiores sonos efficiendos can-
torem in adversum fle^ctere videamus , colluni, 
aut allevare humeros, quod profecto eo fit, ut 
laxati musculi omohyoideus, sternothyreoideu» 
magis tolli sinant laryngem; ad sonos redden-
dos graviores solum caput, ubi suitentatur at-
lante, demiititur, erecto collo, quod eo fieri vi* 
detur, ut laxatis antagonistis, efficatiores *int 
laryngis detractore». Bennatiua (I. c ) , huju» 
rei perscrutator subtiiis tt fide dignus, qui et 
ipse cantor praeclaru» e«se dicitur, praeterea 
monet, ut ad quasdam n>uscuIorum faciei actio* 
nes insolita» attendamus animum, quas quidem 
ipse primo malae consuetudini tribuit, quibu* 
autem, cum accuratiu* rem indagaretur, pro-
prium semper partium in cavitate ori» litum 
«espondere invenit. In judicando vero ge«lu«, 
cum multi malae revera sint cornuetudini», se-
dulo cavendum est, ne in errorem incidamus; 
ejusmodi sunt e. g. capiiis et «olli flexio ad 
hanc vel illam partem, humerorum distorsio eic, 
Ut recte distinguamua fortasse expediet ob*er-
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va re , u t rum i l l i gestus cum certis sonis constan-
ter conjuncti s in t , an potius ex verbis sonis 
snbpositis p e n d e r e , e o r u m q u e sensum significare 
v idean tu r . 
JJJ. De vocis humanae sonorum generi hus. 
( D i e Register der menschl ichen Stimme.) 
La ryng i s , qui a gravior ibus usque ad me-
dios sonos decrescenle p r i n m m , tum vero cres* 
cente rursus celeri tate seusim ascendat, actionem 
usque ad certam sonorum regionem cont inuam 
esse supra }am v i d i m u s ; quod a u i e m , uh i ad 
max imam suam elevat ionem a uatura permis-
sam pe rven i t , v o x h u m a n a a d h u c acut iorum 
sonorum serienr q u a u d a m r edde re potest , j am 
pr idem physiologos a d d u x i t , ut d u o sonorum 
genera esse dicerent , cni quidem divis ioni , cum 
h a u d parum inter se haec duo . genera differanf, 
omnino assentiri debe,mus. ,Variorum nominum, 
qu ibus haec genera auctores a p p e l l a r u n t , usita-
tissima sunt : p r imum g e n u s , vox v e r a , seu pe-
ctoralis, et secundum g e n u s , v p x falsa seu col-
l a r i s , Fistelstimme. Quae appel la t io , quanivis 
d i v u t g a t a , bene tamen non lecta es t , propterea 
quod rem ipsara accural ius noii denotans facile 
in e r ro rem induce re potest, sicut e t i p s a ex% er* 
ro re quodam .nata v ide tur . Inter recentiores 
physiologos Bennatius (1, 1. p . 3 5 ) multo sig-
nificantius ea appel lavi t vocem laryngeam et 
supralaryngeam, i t l i »eu pr imo sonornm gr» 
rieri eos. souos omnes au t iumerans , qu i cadunt 
in t ra maximam laryngis depressjouem et eleva-
t ionem, h u i c vero seu secundo generi eos , qu i , 
quamquam altius l a rynx jam non ascendi t , at-
tamen efrici a d h u c possunt. , ,Ich w e r d e " — 
iuqu i t — »d i e N o t e u , deren Modula t ion fast 
ausschliefslich von der Thaligkeit des oberu 
Theils de r St immrohre a b h a n g t , Ueberkehl-
lopfnoten n e n u e n , u n d sie b i lden zusammeu-
genommen mein zwe i t e s , im Gegensatz zum er-
sten Regis ter , w e l c h e s , meiner Ansicht nach , 
immer n u r aus den Brustnoteu besteht, fiir we l -
che ich den Nsjmen Kehlkopfsnoten vorschla-
ge, da sie fast ledigl ich von der Thatigkeit de r 
Kehlkopfsmuskeln abhangig s ind ." Hae deno-
minat iones, ut infra uber ius os tendetur , optime 
rem ipsam ins ignunt , modo |id tibi persuasum 
I iabeas , u t r iusque generis soiios uno e o d e m q u e 
semper modo , i d q u e in la rynge ipso eftici, aliis-
que par t ibus ni l nisi flexionem et modula t iouem 
soni t r ibui posse. Tert ium a d h y c geuus , q u o d 
qu ibusdam placuit , eodum sensu quo d u o pr io-
r a , quo rum m e d i u m tenea t , v ibra t ionibus plus 
ve l minus intensis u l t imormn sonoruin p r imi 
gene r i s , et p r imorum secundi n a t u m , statuen-
d u m non esse l ibentissime concedimus Benna-
lio. Ab omnibus ve ro , q u a m r i s severe u t rum-
que genus secrever in t , alia quaedam res ea-
q u e gravioris momenti neglecta es t , v ib ra -
tiones dico l igamentorum vocal ium plus vel 
minus diffundi per ceteras corporis partes. Per 
sonum graviorem vel med ium fortius e la tum 
cum toto corpore communicar i v ibra t iones faci-
l e est demons t ra tu ; max ime perspicue h o c ap-
jiaret in thorace vibrat iones suas impert iente 
hyd r i ae aqua reple tae et sibi imposi tae , quod 
cern i tur iu «uperficie a q u a e , au t in v i rgu la v i -
trea cujus extremitas altcra apponi tnr pectori 
canen t i s , a l tera aquae immergi tur . Pellisor 
autem (1 . 1.) corporis cujusque sonitum effici 
Bon eo quod totum v i b r e t , sed s ingularum mo-
lecu la rum vibra t ionibus demons t rav i t , v ib ra t io . 
n e m q u e universalem p lu r ibus locis minu i , imrao 
tolli posse sonitu tamen n ih i l impedi to. TJni-
v e n a l e s corpori t h u m a n i pe r cantum vibra t iones , 
c u m partes d u r a e et sol idae vestitae sint moll i -
b u s , revera tam minutae sun t , ut negligi pos-
s in t , et h tc potissimum laryngis et fistulae vo-
calis v ibra t iones cons iderandae sint. Iu omni-
bus sonis , u b i a d h u c a l levatur au t depr imi tu r , 
aper te s imul v ibra t l a r y n x , quod imposita e i 
m a n u facile sentire p o s s u m u s ; q u a e has v ib r a -
tiones au t juvan t au t i m p l d i u n t , omnia magnam 
v im haben t ad soni qua l i t a tem, ut qu i a u d i t u 
«it subti l i et p robe exerc i to , statim dis t inguere 
p o u i t , u t r u m vestimentis arcte haeren t ibus p r e . 
m a t u r l a rynx nec ne . Ubi ve ro ad max imam 
al levat ionem perveni t l a r y n x , si acutiores effi-
cere vo lumus «onos, omnes m u s t u l i «upra eum 
transeuntes aut ipsi au t ossi hyoideo insert i , 
d u m ejus posit ionem figere t e n d u n t , adeo e u m 
p r e m u n t , ut ejus v ib ra t iones , ne d icam pla-
n e l o l l a n t u r , i ta i m p e d i a n t u r , u t «enttri n e -
queant . Q u u m igi tur iu hac organoruin v o -
ca l ium positione -in la ryuge a d h u c g ignan tur 
aoni, i d q u e ut v i d e t u r , max ima lig. voca l ium 
tens ione , soli fistulae vocal i incumbi t vocis fle-
x i o , et qu idem d i m i u u e n d o spa t ium, quod va-
r io modo fieri potest e t , quod experient ia edo-
cti «c imut , in aliis cantoribus alio revera fit 
m o d o , ib ique d e m u m incipit actio, d e qua supra 
dic tum, l i n g u a e , palat i moliis et pharyngis con-
strictorum. 
Ib tdem eiiam var iam glott idis aper l ionem v im 
suam exercere negar i v i x possi t ; j am major n i 
sus quo bujus generis soni efFeruntur, majore-
cum impetu aSrem per glottidem trausire signi-
ficat, l igamentis vocalicus quam maxime , u t v i -
d e t u r , Reti potest sibi invicem a d m o t i s , q n o 
quidetn in columna afiria auge tur v i r ium-in ten-
tio. Huc quoque profecto pe r t iue t , quod pro-
pri i an imadver t i tu r in fractione voc is ; ib i en im 
q u u m propter celerem laryngis evolut ionem li-
gamenta vocal ia in majore et insolita versen-
tu r tens ioue , glottisque fortasse a r c i i o r s i t , pau -
lo major impulsus aeris e pu lmonibus effusi sta-
tim singularem i l lum soui in canendo lapsum, 
vocis collaris na turae maxime a e q u a l e m , efficit, 
cui qu idem rei simill ima in qu ibusdam tibia-
rum gener ibus certis condi t ionibus reper i tur . 
Muta tus igi tur secundi generis sonus tum 
pendet e miuore par t ium simul v ib rau t ium nu-
m e r o , t u m , ut v i d e t u r , e distinctiore jam cor 
l u m n a e aer iae sonitu propr io . Tocis supra la . 
ryngeae ua tura propr ia et sonitus peculiaris eo 
fortasse j u v e t u r , ut snperiori laryugis aper tu rae 
se imponat epiglottis, quod q u i d e m , q u a m q u a m 
sensibus percipi non potest , tamen ficri c redere 
possumus , q u u m nisus et pressus ad efferendam 
vocem 8upralaryngeam necessarii simillimi sint 
iis qu ibus tussis fit aut screatio. 
Huic d e voce falsa sentcntiae id favet ad -
Iuic, quod secuudi souorum geueris in i i ium tni-
liime est def in i tnm, sed cum e x eo m a x i m e 
p e u d e a t , quod la rynx lixus sit ei» y ibra t iones 
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e j u s m i n u a n t u r , secundi generis soni jatn effict 
possuut , au tequam a d altissimam suam positio-
nem la rynx p e r r e n e r i t , d u m m o d o musculorum 
act ione illis satisfiat condit ionibus. Optime h a c 
ra t ione Bennatius ' l a ryngem comparavit cum 
l idium pnigeo — (capotasto). 
H a u d temere Bennatius et C.\Bellius d e 
praec ipua sede actionis muscnlar is in canendo 
u t rumque sonorum geuus coivjecturam fecerunt 
e . lass i tudini» m o d o , quam pr imi aut s e c u n d l 
generis cautores sent iunt ; porro e r a r i i s affec-
t ionibus pathologicis canendo motis, e va r i a d e -
n i q u e , quam requ i s ive run t , m e d e n d i methodo , 
q u a r u m confuslonem complur ium unius vel a l -
ter ius generis sonorum, qu in totius vocis jac tura 
consecuta ait. 
De falsa voce gravi (Bass-Fistelst imme). 
Sicuti artis ope u l t r a fines a n a t u r a cori-
stitutas r o x h u m a u a a d h u c acutiores quosdam 
sonos r e d d e r e potest, ita simili fere modo, q u o d 
hucusque p laue neglectum est , ext ra contrar iae 
partis rines r a g a r e potest. — Jam qu inque a b -
h inc annis r i r u m q u e n d a m , artis canendi ce-
te rum plane i g n a r u m , multo g ra r io rem r e d d e r e 
sonum posse i n r e n i , quam q u e m q u a m a l ium 
quem nover im au t d e qno a u d i v e r i m , i d q u e 
tanta cum firmiludine et c la r i t a te , u t omnino 
an imum meum in se a d r e r t e r e t ; cum vero et 
ipse tunp minus essem versatus in o rganorum 
r o c a h u m structura et funct ione , vocisque for-
m a t i o n e ; cum vari is act ionibus tnuscular ibus 
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*x te rna impedita e*«et exp lo ra t i o ; cum den ique 
r t r iUe rud io r eiset artis phys io log icae , quam 
qui d e eo q u o d i n «e fieret, ra t ionem r edde re 
po tue r i t , accuratius r em indaga re n e n potui . 
Secundum ea v e r o , • quae v ide ram au t a b iUo 
edoctus eram, ipse vocem il lam imitar i conatus, 
revera eo mox perveni , ut sonis grav ibus , quos 
voce la ryngea antea edere po tue ram, sex a d -
derem graviores a d h u c , et paulo post eadem 
voce loqui possem. Quae tunc in v i ro i l lo et 
i n memet ipso d e p r e h e n d e n t m , Hteri» m a n d a v i , 
u t accurat ius alio tempore e x a m i n a r e m , et n u -
pe r impiroviso in Bennatii — ejusdem cujus 
j am saepius h ic mentio facta — simil l imum in -
ventum inc id i . Eandem enim vocis modula t io -
h e m , quam anomal iam immeri to nominavi t v o -
icis h u m a n a e , cum in celeberr imo cantore Ros-
s i c o , cu i nomen Iwanow, observasset , mense 
Septembri ann i 1833 i n academia Lutetiae Pa r i -
s iorum d e hac re cbmmentat ionem leg i t , q u a e 
postea in actis e rud i io rum lucem vidi t (Revue 
m^dica le Kov. 1833). ' Cum nih i l praeterea d e 
h a c r e in lucem edi tum sit, quaedam eju» dic ta 
refer re nobis l i cea t : , ,Mr. I w a n o w ,ag^ d e 23 
a n s , Russe d e na issance , • tenore contralt ino a u 
thea t re I t a l i en , peut p rendre avec u n e vo ix d e 
basse — tail le par t icul iere le Sol l e plus p ro -
f o n d , c'est — k — d i re 1 'octave en ba« de« 
v o i x d e basse ord ina i re . Le t imbre de sa v o i x 
t ient, pendant IVmission d e ceite n o t e , d e l 'en-
rouemen t o u d ' u n e v o i x factice qu i ressemble 
k celle des ven t r i loques , et que je puis moi-
mtlme atsez b ien imiter pendaut l ' inspi ra t iou; 
mai< che» moi l e mecanisme de» organ t vocaux 
•*«pi5r» d« U facon ordinaire, tandis que cliei 
M.- lwanow le mourement du larynx, de l'o« 
broide etc. joue un rdie tout — a — fait op-
po*e." 
£ x hac detcripiione idem mecum Bennati-
um ob«erra«se patet. Quomodo in hac yoci« 
xnodulatione larynx totaque fistiila rqcalii mu-
tentur, in *equentibu« detcribere conabimur, 
quamquam de Bennatii obseryatiouibui nostrae 
paulum discrepant. • 
Larynx tantundem alleratur, quantum in 
«onis reperitur medii», et satis in adversum tra. 
hitur, qui motui diagonalis quemadmodum le-
gibus parallefogrammatis ririum fiat supra de-
monstrarimus. Gum in hac laryngi* poiitione 
media nece**ario multo difficilius «it, immobi. 
lem eum figere, oronet musculi, quorum actibne 
hic opui est, ralde contrahuntur, ut digastrici 
venter anterior, geniohyoideus, genioglossus, re-
gio igitur submentalis tumescit .et obdurescit; 
•ternothyreoideus et sternohyoideus, qui tam-
quam secunda ris cum prima agvfnt angulo ob-
tuso, et ipsi ralide tenduntur, atque aitrectami 
«Juri funes ridentur, omohyoideus autem, qui 
«upra dicto motui contrarius esset, plane relaxa-
tur. Bennatius maxillares quoque musculos ali-
quantum rult contrahi; equidem nulliu* horum, 
tjui ita fortasse nominari possint, muscutorum, 
»juo* distinctius etiam notare debuisset, insignem 
ridi contractionem. Cavitas oris, quantum licet 
per organa in ea contenta, aroplificatur, lingua 
penitus contracta cum apice fundo cavitati» orii 
dpplicatur, palatum molle attollitur et uvula 
omnino fere evanescit; «upra laryngem autem, 
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protracio osse hyoideo cum radice linguae, ali-
quantum dilatatur spatium. 
Bennatius in commentatione sua nihil spe-
ctasse videtur nisi rei enarrationem; neque 
enim partium positionem accuratius describit^ 
neque explicatione, quam proponere conatus 
est, contenti esse possumus. 
,,Je pense," — inquit — „que le jeu des 
„muscles modiiicateurs Pemporte dans ce cas 
„sur celui qui pr&ide a la formation des sons 
„ordinairei, et qu'en consequence la contractiou 
„forcee de» muscles de la langue, de la ma-
„choife inferieure ainsi que des muscles qui 
„portent l'os hyoide en haut, 1'emporte sur ceux; 
„qui operent ordinairement 1'abaissement de l'os 
„hyoide et du larynx, ce qui donne lieu a un 
„mouvement diametralement oppose au mouve-
„ment ordinaire. Je m'explique: si daus ce 
„cas le larynx e*taU oblige* de continuer a des-
„cendre pour obeir a la loi qui veut qu'il se 
„porte en bai, afin que 1'ecartement des cordes 
„vocaIe« ait lieu pour la formation des sons 
„gravei, il finirait par etre extremement gen£. 
„«oit par le paquet des faisceaux musculaires 
„qui l'entoureat, soit par le voisinage de corps 
„peu llastiques, et c'e«t l i «ans doute une des 
„cau«es de la limite posee aux voix de basse 
„ordinaires. Ainsi pour la production du pheV 
„nomene relate",. il a necessairement fallu, que 
„la nature «'ecartat de la route ordinaire; ainsi 
„voyons-nous le larynx se porter en haut 
„(?) comme s'il «'agiisait de 1'emiasion dcs son« 
.,aigues; mais en m<5me temps il doit exiater 
„une coutraction riolente de* mutcles ô ui preV 
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,,sitlent a la' formatioh des sons g ra res et no-
„ t ammen t d u crico - arytenoidien posterieur 
„(?) et c'est d e cet autagonisme simultanee en-
„ t r e ce doub le o rd re d e musc les , que resultent 
, ,des sons d 'une gravite' insolite et que daus ce 
,,cas on pourrait , considerer comme composant 
„ u n mecanisme tout par t icul ier ." 
Fortasse e descriptione supra prolata sim-
pl iciore v ia et r ec t i o r e , n t rei causas der ive-
mus nobis contingit. Id pr imuin mirar i debe -
m u s , quod quatnquam in voce grayi falsa non 
quam maxime depressus sit i a r y n x , graviof ta-
men efficiatur souus , quam r o c e pectorale r ed -
d i potest. In adversum v e r o , quod hic fit et 
fieri opus est , l a ryux protrahi non posset, nisi 
in medio collo vel circa med ium collocatus es-
eef, nam si nimis dep r imi tu r , a n g u l u s , quo 
aguut vis superior et inferior, nimis fit obtusus, 
i ta u t , cum simul contraherentur m n s c u l i , p la-
n e fere antagontstica esset eorum ac t io ; si su-
pfa medium toll i tur l a r y n x , quamquam n ih i l 
i m p e d i t , quominus in adversum t r aha tu r , tam 
"brevis reddi ta est fistula r o c a l i s , ut sonus gra-
vis effici jam amplius non possit. Ceterum ele-
r a t i o , qtia commodissime in adversum fiecti 
potest l a r y n x , haud uno puncto accurate conti-
n e t u r , sed alia est in aliis vocis gravis falsae 
sonis. Q u o d si a d d a t u r cari tat is oris et faucium 
d i l a t a t io , quae non ita fit in grarissimis sonis 
more solito format is , h a u d ' d u b i e mul to aui-
pl ior redd i tu r fistula roca l i s d i la tando parietes 
quam longiorem tantummodo r e d d e n d o fistulam 
in sonis grarissimis roc i s l a ryngeae , u b i non 
esse di latat ionem nisi r a l d e ex iguam r id imi i s . 
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Tensionis ratio i igam. vocal ium v ix differat a b 
h a c , qua soni gravissimi communes reddun tn r . 
Fropr ia soni indo les , qua haec v o x faisa insig-
nis es t , minor i v ibran t ium laryiigis jpartium nu-
mero potissimum debe r i videtur, , , Cum voce 
supralaryngea vox falsa grayis id .habet conv-
•nuine , q u o d , semper producj ioui subst i tuendo 
d i l a t a t ionem, ad genus vocis laryngeum sensim 
transire possumus , l a rynge paulum ascendente, 
donec subi to dec id i t pr imo vOcis la ryngeae 
edi to sono. 
Quaintum hoc vocis genere in tendautur o r -
g a u a , ex eo in te l l ig imus , quod mox sequuntur 
tussis, rauc i tas , quin sternutatio et lacr imae. 
Quae cum i ta s iu t , alia fortasse ra t ione 
tria vocis genera constituere possumus, quo-
r u m primum esset vocis falsae gravis, notatum 
fistulae vocalis d i l a la t ione , larynge fixo, et in-\ 
tenta musculorum modula tor iorum ac t ione; al-
terurn vocis l a r y n g e a e , eo ins igni tum, quod 
l i l e r e asce^ndat descendatque la ryox et simul v i -
b r e t , et quod magna' qu idem sit musculorum 
v o c a l i u m , exigua musculorum modula ior io rum 
act io; — et tertium den ique vocis supralaryn-
g e a e , cujus propria sint niaxima fistulae voca-
lis contractio et coarcta t io , laiyngis / ix io , vi-
braiiones ipsius laryngis fere deficienles, inteu-
taqtie musculorum modula tor iorum aciio. 
Quod supra d i x e r a m , immerito Uennatium ' 
vocem gravem falsam appellare anomaliam vo-
.cis h u m a n a e , postea me demonstrasse p u t o ; 
h u c acced i t , quod nuper saepissime artis ca-
nend i et peritos et rudes hanc vocem gravem 
falsam efficere posse inveni» Attamen neicio 
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an *% hoe rocis incremento cantu» aliquem 
fructum percipere possit, tam ob nimiam, qua 
eget, organorum intentionem, quam ob difficul-
tatem, qua fit trausitu» a voce gravi falsa ad 
laryngeam; nisi forte investigationibus poitmo-
dum factis, quas haec commentatio nostra mo-
verit, inveniatur methodus incommodis iliis 
taedendi. 
T H E S I S . 
Homo non moritnr. 
